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R E S U M O 
A a t i v i d a d e f í s i c a tem mostrado r e l a ç ã o i n v e r s a com a doen-
ça c o r o n á r i a a t e r o s c l e r õ t i c a , além d i s s o , e x i s t e m e v i d ê n c i a s de que as con-
centrações de l i p í d i o s e l i p o p r o t e T n a s se m o d i f i c a m no s e n t i d o a n t i a t e r o g ê -
n i c o em r e s p o s t a ao e x e r c í c i o . E s t e t r a b a l h o comparou dois grupos de i n d i -
víduos com d i f e r e n t e s graus de a t i v i d a d e f í s i c a e seus r e s p e c t i v o s p e r f i s 
l i p í d i c o / l i p o p r o t e i c o , além de v a r i á v e i s a n t r o p o m é t r i c a s e f i s i o l ó g i c a s . F o -
ram estudados 157 i n d i v í d u o s do sexo m a s c u l i n o , com i d a d e média de 21 a n o s , 
não f u m a n t e s , d i v i d i d o s em a t l e t a s (n=88) e n ã o - a t l e t a s ( n = 6 9 ) . Os a t l e t a s 
apresentaram m a i o r capacidade a e r Õ b i c a e menor conteúdo de g o r d u r a c o r p o r a l 
em r e l a ç ã o aos n ã o - a t l e t a s . 0 c o l e s t e r o l e os t r i g l i c e r í d i o s foram mais 
b a i x o s e n t r e os a t l e t a s , assim como o V L D L - c o l e s t e r o l ( l i p o p r o t e í n a de mui-
t o b a i x a densidade) e os í n d i c e s de r i s c o c o r o n á r i o 1 e 2 ( r e l a ç ã o c o l e s t e -
r o l / H D L - c o l e s t e r o l e r e l a ç ã o L D L - c o l e s t e r o l / H D L - c o l e s t e r o l ) . 0 L D L - c o l e s t e -
r o l ( l i p o p r o t e í n a de b a i x a d e n s i d a d e ) e o H D L - c o l e s t e r o l ( l i p o p r o t e í n a de 
a l t a densidade) não d i f e r i r a m e n t r e os g r u p o s . A porcentagem de g o r d u r a c o r -
p o r a l apresentou c o r r e l a ç ã o d i r e t a s i g n i f i c a t i v a com os t r i g l i c e r í d i o s e 
V L D L - c o l e s t e r o l e í n d i c e s de r i s c o 1 e 2 , e c o r r e l a ç ã o i n v e r s a com o H D L -
c o l e s t e r o l , no grupo n ã o - a t l e t a . Os a t l e t a s a p r e s e n t a r a m p e r f i l l i p í d i c o / 
l i p o p r o t e i c o mais f a v o r á v e l , s u g e r i n d o menor r i s c o de d e s e n v o l v i m e n t o de 
doença c o r o n á r i a a t e r o s c l e r õ t i c a . 
INTRODUÇÃO 
A doença c o r o n á r i a a t e r o s c l e r ó t i c a é r e s p o n s á v e l p o r i m p o r t a n t e 
p a r c e l a da morbidade e m o r t a l i d a d e nos grandes c e n t r o s urbanos e r e l a c i o n a - s e 
em grande p a r t e , com determinados h á b i t o s de v i d a , e n t r e e l e s o s e d e n t a r i s m o 3 
1 G 1 7 6 3 6 *t 7 2 9 6 1 1 7 1 2 7 1 2 9 » » > > 9 » » , • 
A i n a t i v i d a d e f í s i c a é uma das c a r a c t e r í s t i c a s do homem moderno 
Ao c o n t r á r i o dos a n t i g o s g r e g o s , que p r a t i c a v a m e s p o r t e s para manter a S a ú d e , 
o Homem do s é c u l o XX passou a e x e r c i t a r - s e menos, d e v i d o ãs f a c i l i d a d e s o f e r e 
cidas p e l o avanço da C i ê n c i a 7 ' 1 , 7 5 . 
A a t i v i d a d e f í s i c a tem s i d o r e l a c i o n a d a , cada v e z m a i s , com me-
nor i n c i d ê n c i a de doença c o r o n á r i a . A s s i m , estudos e p i d e m i o l ó g i c o s p r o s p e c t i -
vos em d i v e r s a s populações vêm demonstrando uma r e l a ç ã o i n v e r s a e n t r e o grau 
de a t i v i d a d e f í s i c a e as complicações da a t e r o s c l e r o s e 3 2 , 1 * 0 , 6 2 , 7 5 , 8 9 , 9 9 , 1 0 0 , 
1 0 1 1 0 8 1 0 9 1 1 0 1 1 3 1 1 4 1 1 8 
0 mecanismo p e l o qual o e x e r c í c i o a t u a r i a nestas condições e" 
ainda o b s c u r o . A ação d i r e t a s o b r e o s i s t e m a c a r d i o v a s c u l a r , ou i n d i r e t a , v i a 
F a t o r e s de R i s c o , são apontadas como e x p l i c a ç õ e s para o fenômeno 1 1 , 3 8 , 9 2 , 1 0 6 . 
0 c r e s c e n t e i n t e r e s s e p e l a a t i v i d a d e f í s i c a e s t i m u l o u v á r i a s 
pesquisas n e s t a á r e a , e alguns e f e i t o s p o t e n c i a l m e n t e b e n é f i c o s para a p r e -
venção das doenças c a r d i o v a s c u l a r e s foram i d e n t i f i c a d o s . D e n t r e e l e s c i t a m o s : 
melhora do desempenho c a r d í a c o , menor consumo de o x i g ê n i o em repouso e no e s -
f o r ç o submãximo, aumento da r e l a ç ã o c a p i l a r / f i b r a m i o c á r d i c a , aumento do c a -
l i b r e das a r t é r i a s c o r o n á r i a s , d i m i n u i ç ã o da p r e s s ã o a r t e r i a l e da f r e q ü ê n -
c i a c a r d í a c a , d i m i n u i ç ã o das c a t e c o l a m i n a s c i r c u l a n t e s , menor a t i v i d a d e e c -
t Ó p i c a v e n t r i c u l a r , menor r i s c o de morte s ú b i t a , c o n t r o l e da h i p e r g l i c e m i a e 
da h i p e r i n s u l i n e m i a , d i m i n u i ç ã o da g o r d u r a c o r p o r a l , m a i o r a t i v i d a d e f i b r i n o -
l í t i c a , a l t e r a ç õ e s no metabolismo das p r o s t a g l a n d i n a s , c o n t r o l e do " s t r e s s " , 
menor r e a t i v i d a d e vasomotora c o r o n á r i a e m o d i f i c a ç õ e s no p e r f i l l i p í d i c o e 
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IkO 
A h i p e r c o l e s t e r o l e m i a é um i m p o r t a n t e F a t o r de R i s c o c o r o n á r i o , 
mais amplamente c o n f i r m a d o a p a r t i r do e s t u d o p i o n e i r o na comunidade de F r a -
m i n g h a m 1 7 , 6 3 , 6 " , 1 2 9 . 
Nos ú l t i m o s a n o s , a l i p o p r o t e T n a de b a i x a d e n s i d a d e ( L D L ) f o i 
i d e n t i f i c a d a como a p r i n c i p a l t r a n s p o r t a d o r a de c o l e s t e r o l no sangue e e n v o l -
v i d a d i r e t a m e n t e na a t e r o g ê n e s e . P o r o u t r o l a d o , a l i p o p r o t e T n a de a l t a d e n -
s i d a d e ( H D L ) tem mostrado uma c o r r e l a ç ã o n e g a t i v a com a doença c o r o n á r i a a -
t e r o s c l e r ó t i c a e um p o s s í v e l e f e i t o a n t i a t e r o g ê n i c o 1 8 , 1 9 í 3 5 , 1* 3 , * 5 , 9 7 . 
As a l t e r a ç õ e s p r o d u z i d a s p e l o e x e r c í c i o nas c o n c e n t r a ç õ e s dos 
l i p í d i o s e l i p o p r o t e í n a s têm s i d o a n a l i s a d a s em e s t u d o s t r a n s v e r s a i s e l o n g i -
t u d i n a i s 2 7 , 1 ' ' 5 , 1 ' ' 7 . C o r r e d o r e s de l o n g a d i s t â n c i a , n a d a d o r e s , e s q u i a d o r e s de 
f u n d o , t e n i s t a s , j o g a d o r e s de f u t e b o l e " h o c k e y " no g e l o f o r a m comparados com 
i n d i v í d u o s s e d e n t á r i o s e m o s t r a r a m , m u i t a s v e z e s , d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s 
nas c o n c e n t r a ç õ e s de l i p í d i o s e l i p o p r o t e í n a s 1 5 , 1 ' 9 , 5 3 , 7 7 , 7 8 , 1 1 9 , 1 2 6 , 1 3 7 , 1 ' ' 6 . 
Também, quando se submetia um grupo de i n d i v í d u o s s e d e n t á r i o s a um programa 
de e x e r c í c i o s , n o t a v a m - s e a l t e r a ç õ e s s e m e l h a n t e s 1 1 1 , 1 " 7 . 
A a t i v i d a d e f í s i c a é c a p a z de a t i v a r e n z i m a s do m e t a b o l i s m o l i -
p o p r o t e i c o , r e s u l t a n d o em menores c o n c e n t r a ç õ e s de t r i g l i c e r í d i o s , l i p o p r o t e í -
nas de b a i x a e m u i t o b a i x a d e n s i d a d e ( L D L e V L D L ) e m a i o r e s c o n c e n t r a ç õ e s de 
l i p o p r o t e í n a de a l t a d e n s i d a d e ( H D L ) 6 5 , 1 0 3 , 1 1 1 . D e v e - s e t e r em m e n t e , c o n t u -
d o , que as l i p o p r o t e í n a s também se m o d i f i c a m sob o u t r a s c o n d i ç õ e s . A s s i m , f a -
t o r e s g e n é t i c o s , s e x o , i d a d e , d i e t a , g o r d u r a c o r p o r a l , t a b a g i s m o , uso de d r o -
gas e h o r m ô n i o s , f a t o r e s s Ó c i o - e c o n Ô m i c o s e e t i l i s m o podem t e r i n f l u ê n c i a s o -
bre o metabolismo l i p o p r o t e i c o 3 5 , " 2 , 9 " . 
No B r a s i l , poucos t r a b a l h o s a n a l i s a r a m a r e l a ç ã o e n t r e a a t i v i -
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dade f í s i c a e o p e r f i l l i p í d i c o e l i p o p r o t e i c o 9 1 , 1 1 9 . 
Em v i s t a da i m p o r t â n c i a do tema para a prevenção p r i m á r i a da 
a t e r o s c l e r o s e , i n c l i n ã m o - n o s ã r e a l i z a ç ã o do p r e s e n t e e s t u d o . 
0 o b j e t i v o d e s t a i n v e s t i g a ç ã o f o i comparar i n d i v í d u o s que de-
sempenham a t i v i d a d e f í s i c a i n t e n s a r e g u l a r , com grupo s i m i l a r de i n d i v í d u o s 
não e n v o l v i d o s em p r á t i c a s e s p o r t i v a s , em r e l a ç ã o a seus r e s p e c t i v o s padrões 
l i p í d i c o s e l i p o p r o t e i c o s . 
CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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Foram estudados de a b r i l a o u t u b r o de 1 9 8 5 , na E s c o l a de E d u c a -
ção F í s i c a da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do P a r a n á e na Seção de C i c l o e r g o m e t r i a do 
H o s p i t a l de C l í n i c a s da mesma U n i v e r s i d a d e , 1 5 7 i n d i v í d u o s do sexo m a s c u l i n o , 
b r a n c o s , r e s i d e n t e s no m u n i c í p i o de C u r i t i b a , com i d a d e média de 2 1 , 4 a n o s , 
extremos de 15 a 31 anos. Foram e l e s d i v i d o s em dois g r u p o s : 
A ) Grupo A t l e t a : composto p o r 88 i n d i v í d u o s de grau de i n s t r u -
ção s e c u n d á r i o e s u p e r i o r , com média e t á r i a de 2 1 , 2 a n o s , extremos de 15 e 
29 anos. T o d o s , há p e l o menos um ano em t r e i n a m e n t o , com q u a t r o ou mais s e s -
sões s e m a n a i s , de duração s u p e r i o r a 45 m i n u t o s . 0 r e c r u t a m e n t o f o i f e i t o a -
t r a v é s dos r e s p e c t i v o s t é c n i c o s ou p e s s o a l m e n t e . Os a t l e t a s , todos amadores, 
d i s t r i b u i r a m - s e , segundo o e s p o r t e , em: 34 c o r r e d o r e s , 20 c i c l i s t a s , 20 nada-
d o r e s , 6 remadores, 6 t r i a t l e t a s , 1 j u d o c a e 1 j o g a d o r de b a s q u e t e b o l . 
B) Grupo N ã o - A t l e t a : composto p o r 69 i n d i v í d u o s com i d a d e mé-
d i a de 2 1 , 6 a n o s , extremos de 1 7 e 31 a n o s , sendo 64 e s t u d a n t e s de M e d i c i n a 
e 5 médicos. Os alunos a p r e s e n t a r a m - s e como v o l u n t á r i o s , após s o l i c i t a ç ã o 
f e i t a nas s a l a s de a u l a para p a r t i c i p a r e m do e s t u d o , sendo os médicos con-
vidados d i r e t a m e n t e . A p r i n c i p a l condição de i n c l u s ã o no grupo e r a não e s -
t a r o p a r t i c i p a n t e p r a t i c a n d o q u a l q u e r e s p o r t e com f r e q ü ê n c i a m a i o r que t r ê s 
vezes p o r semana e com duração além de 30 minutos p o r s e s s ã o . 
Em ambos os grupos a s e l e ç ã o o b e d e c i a o r e q u i s i t o de não fumar 
e de t e r idade não s u p e r i o r a 35 a n o s , todos cumprindo as s e g u i n t e s e t a p a s : 
1 ) Q u e s t i o n á r i o : Em f o r m u l á r i o p r ó p r i o responderam a pergunta s 
sobre o grau de a t i v i d a d e f í s i c a , h i s t o r i a f a m i l i a r p a r a os F a t o r e s de R i s c o , 
uso de medicamentos, á l c o o l e h i s t ó r i a c l í n i c a p r e g r e s s a ( A n e x o I ) . Os F a t o -
res de R i s c o foram pesquisados somente nos p a r e n t e s de p r i m e i r o grau ( p a i s e 
i r m ã o s ) . Não f o i r e a l i z a d o o i n q u é r i t o r e f e r e n t e ã d i e t a , a n t e r i o r m e n t e p r o -
gramado, devido a d i f i c u l d a d e s t é c n i c a s . 
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2 ) A n t r o p o m e t r i a : as medidas de peso e a l t u r a foram r e a l i z a -
das em b a l a n ç a c l í n i c a a c o p l a d a com t o e s a , e s t a n d o os i n d i v í d u o s descalços 
e usando c a l ç ã o e c a m i s e t a . 0 í n d i c e de massa c o r p o r a l ( í n d i c e de Q u e t e l e t ) 
f o i c a l c u l a d o d i v i d i n d o - s e o peso em gramas p e l a a l t u r a em c e n t í m e t r o s e l e -
2 
vada ao quadrado e o r e s u l t a d o e x p r e s s o em g/cm . As pregas cutaneas subes-
c a p u l a r e da r e g i ã o a n t e r i o r da coxa foram medidas com p a q u í m e t r o t i p o 
M c G a w 1 3 . As a f e r i ç õ e s foram f e i t a s dos dois lados do c o r p o , o b t i d a a média 
para cada r e g i ã o medida. A prega cutânea s u b e s c a p u l a r f o i medida a b a i x o da 
borda i n f e r i o r da e s c á p u l a . A prega cutânea da coxa f o i a f e r i d a na metade 
da d i s t â n c i a e n t r e a s a l i ê n c i a t r o c a n t é r i c a e a borda s u p e r i o r da p a t e l a , 
na f a c e a n t e r i o r . A porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l f o i e s t i m a d a usando a 
f ó r m u l a p r o p o s t a p o r S l o a n e W e i r 1 2 5 . 
3) Consumo máximo de o x i g ê n i o : Seguindo o método d e s c r i t o 
p o r F o x 3 7 , os i n d i v í d u o s pedalaram num c i c l o e r g õ m e t r o ( F U N B E C ) c o n t r a uma 
carga de 150 w a t t s , a uma v e l o c i d a d e de 60 c i c l o s p o r m i n u t o , d u r a n t e c i n -
co m i n u t o s . A f e r q ü ê n c i a c a r d í a c a f o i a v a l i a d a p e l a a u s c u l t a , ao f i n a l do 
t e s t e . P e l a equação do a u t o r c i t a d o , e s t i m o u - s e o consumo máximo de o x i g ê -
n i o em l i t r o s p o r m i n u t o . E s t e r e s u l t a d o f o i t r a n s f o r m a d o em m l / k g / m i n . d i -
v i d i ndo-o p e l o peso do i n d i v í d u o . 
4) Dosagens b i o q u í m i c a s : após j e j u m de no mínimo 12 h o r a s , 
e r a c o l h i d a uma amostra de sangue venoso na prega do c o t o v e l o , u t i l i z a n d o -
se o s i s t e m a V A C U T A I N E R . Os tubos de c o l e t a eram de 10 ml e sem a n t i c o a g u -
l a n t e . 0 m a t e r i a l e r a e n t r e g i e ã Seção de B i o q u í m i c a do L a b o r a t ó r i o C e n t r a l 
do H o s p i t a l de C l í n i c a s da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l do P a r a n á , num p e r í o d o má-
ximo de 1 h o r a após a c o l e t a , sendo c e n t r i f u g a d o e separado o s o r o para as 
dosagens, que eram r e a l i z a d a s nas 24 horas s e g u i n t e s . 
- 8 -
0 c o l e s t e r o l f o i determinado p e l o método c o l o r i m é t r i c o - e n z i m á t i -
co (CHOD P A P ) 2 . Os t r i g l i c e r í d i o s foram dosados p e l o método e n z i m á t i c o (méto-
do U V ) 1 3 9 . 0 H D L - c o l e s t e r o l f o i medido no s o b r e n a d a n t e do s o r o c e n t r i f u g a d o , a -
põs a p r e c i p i t a ç ã o das demais l i p o p r o t e T n a s com o á c i d o f o s f o t ú n g s t i c o e c l o r e -
ro de m a g n é s i o 1 ' * , 8 8 . F o i u t i l i z a d o o método c o l o r i m é t r i c o e n z i m á t i c o (CHOD 
P A P ) 2 , Foram empregados " k i t s " da B o e h r i n g e r Mannheim B i o q u í m i c a . 
As o u t r a s l i p o p r o t e T n a s foram c a l c u l a d a s usando a f ó r m u l a p r o -
p o s t a p o r F r i e d w a l d 3 9 p a r a v a l o r e s de t r i g l i c e r í d i o s i n f e r i o r e s a 400 mg/L As 
relações c o l e s t e r o l / H D L - c o l e s t e r o l e L D L - c o l e s t e r o l / H D L - c o l e s t e r o l foram c a l -
culadas como d e s c r i t o p o r C a s t e l l i 2 0 . 
Os r e s u l t a d o s foram e x p r e s s o s em m i l i g r a m a s p o r d e c i l i t r o . 
Todos os procedimentos r e l a c i o n a d o s foram r e a l i z a d o s p e l o . a u t o r , 
com exceção das dosagens b i o q u í m i c a s . 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a f o i f e i t a comparando-se os dois grupos a -
t r a v é s do t e s t e t de S t u d e n t b i l a t e r a l p a r a amostras n ã o - p a r e a d a s . Na a n á l i s e 
dos f a t o r e s de r i s c o e h i s t o r i a p r e g r e s s a f o i u t i l i z a d o o t e s t e do q u i - q u a d r a -
2 ~ do ( x ) para amostras independentes ( t e s t e n a o - p a r a m e t r i c o ) . 0 c o e f i c i e n t e de 
c o r r e l a ç ã o de Spearman f o i c a l c u l a d o na a n á l i s e da c o r r e l a ç ã o e n t r e p o r c e n t a -
gem de gordura c o r p o r a l e as v a r i á v e i s que c o n s t i t u i a m o p e r f i l l i p í d i c o / l i p o -
p r o t e i c o , e os r e s u l t a d o s foram t e s t a d o s p o r meio do t e s t e t de S t u d e n t . 0 n í -
vel de s i g n i f i c â n c i a a c e i t o f o i de 0 , 0 5 . 
RESULTADOS 
- 1 0 -
Os grupos a t l e t a e n ã o - a t l e t a foram comparados segundo suas ca-
r a c t e r í s t i c a s g e r a i s , h i s t ó r i a p r e g r e s s a e f a m i l i a r e p e r f i l l i p í d i c o . 
As c a r a c t e r í s t i c a s g e r a i s são mostradas na T a b e l a 1 . Como se 
o b s e r v a , não houve d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a q u a n t o ã i d a d e , í n d i c e de massa 
c o r p o r a l , peso e a l t u r a e n t r e os g r u p o s . 
A composição c o r p o r a l , dada p e l a porcentagem de g o r d u r a c o r p o -
r a l , d i f e r i u s i g n i f i c a t i v a m e n t e nos dois g r u p o s . Os a t l e t a s tinham 1 2 , 0 + 
3,2% (média + d e s v i o padrão) de g o r d u r a c o r p o r a l comparados com 1 7 , 6 + 7 , 3 % 
nos n ã o - a t l e t a s ( t c r i t . = 1 , 9 7 3 ; t = 5 , 9 8 3 ; p < 0 , 0 5 ) . 
Quanto ã presença de f a t o r e s de r i s c o nos f a m i l i a r e s , os dois 
grupos só d i f e r i r a m em r e l a ç ã o ao D i a b e t e Meli t o . No grupo a t l e t a , 1 4 dos 
88 i n d i v í d u o s r e l a t a r a m t e r um p a r e n t e próximo p o r t a d o r da doença, ao passo 
2 que 3 dos 69 do grupo n a o - a t l e t a o f i z e r a m . A p l i c a d o o t e s t e x a d i f e r e n ç a 
2 2 se mostrou s i g n i f i c a t i v a ( x = 4 , 2 2 ; x t a b = 3 , 8 4 ; p < 0 , 0 5 ) . 
Os g r u p o s , quando comparados q u a n t o ao uso de á l c o o l e medica-
mentos, não d i f e r e r i a m e n t r e s i , e da mesma f o r m a , quando se a n a l i s o u a p r e -
sença de problemas c l í n i c o s na h i s t ó r i a p r e g r e s s a . 
0 consumo de o x i g ê n i o f o i e s t i m a d o em 87 a t l e t a s e 41 n ã o - a t l e -
t a s , que completaram o t e s t e c i c l o e r o g o m é t r i c o . A f r e q ü ê n c i a c a r d í a c a a t i n g i -
da f o i de 1 3 0 , 3 + 1 9 , 8 b a t i m e n t o s p o r m i n u t o nos a t l e t a s e 1 7 3 , 8 + 1 6 , 9 nos 
não a t l e t a s , com d i f e r e n ç a s i g n i f i c a t i v a ( t c r i t . = 1 , 9 7 6 ; t = 1 2 , 8 5 2 ; p < 0 , 
0 consumo de o x i g ê n i o , p e l o método i n d i r e t o , f o i de 5 7 , 5 + 7 , 5 
ml/kg/min. nos a t l e t a s e 4 2 , 8 + 5 , 6 m l / k g / m i n . nos n ã o - a t l e t a s ( t c r i t . = 
1 , 9 7 6 ; t = - 1 3 , 5 1 9 ; p < 0 , 0 5 ) . ( T a b . 2 ) . 
As médias e r e s p e c t i v o s d e s v i o s - p a d r ã o das concentrações médias 
de c o l e s t e r o l , t r i g l i c e r í d i o s e H D L - coles t e r o l assim como as e s t i m a t i v a s do 
LDL e V L D L - c o l e s t e r o l e dos í n d i c e s de r i s c o 1 e 2 são demonstradas nas T a -
belas 3 , 4 e 5 . 
- 1 1 -
T A B E L A 1 
>£DIA E D E S V I O PADRÃO DA IDADE E C A R A C T E R Í S T I C A S F Í S I C A S 
DOS I N D I V Í D U O S E S T U D A D O S , DE ACORDO COM A A T I V I D A D E F Í S I C A . 
A T L E T A S N A O - A T L E T A S 
(n=88) (n=69) 
Idade ( a n o s ) 2 1 , 3 + 4 , 2 2 1 , 7 + 2 , 5 
Peso (Kg) 6 6 , 3 + 7 , 3 6 8 , 0 + 8 , 8 
A l t u r a (cm) 1 7 6 , 2 + 7 , 4 1 7 6 , 0 + 6 , 7 
í n d i c e de massa c o r - 2 , 1 3 + 0 , 1 7 2 , 1 9 + 0 , 2 6 
p o r a l ( a ) ( g / c m 2 ) 
Gordura c o r p o r a l (%) 1 2 , 0 + 3 , 2 1 7 , 6 + 7 , 3 * 
P e s o / A l t u r a 2 ( í n d i c e de Q u e t e l e t ) 
* p < 0 , 0 5 
- 1 2 -
T A B E L A 2 
í C D I A E D E S V I O - P A D R Ã O DA F R E Q U Ê N C I A CARDÍACA APÜS O T E S T E 
C I C L O E R G O M Í T R I C O , E C Ô N S U L MfiXIKQ DE O X I G Ê N I O E S T I M A D O . 
( m l / k g / m i n . ) . 
A T L E T A S N A O - A T L E T A S 
( n = 8 7 ) ( n = 4 1 ) 
F r e q ü ê n c i a c a r d í a c a 1 3 0 , 3 + . 1 9 , 8 1 7 3 , 8 + 1 6 , 9 * 
p ó s - t e s t e ( B a t . / m i n ) . 
Vo2 m a x ^ estimado 5 7 , 3 + 7 , 5 4 2 , 8 + 5 , 6 * 
( a ^ V o 2 mãx. - Consumo máximo de o x i g ê n i o 
* p < 0 , 0 5 . 
- 1 3 -
T A B E L A 3 
M Í D I A E D E S V I O PADRAO DOS VALORES DE C O L E S T E R O L , T R I G L I C E R l D I O S 
E H D L - C O L E S T E R O L S É R I C O S , CONFORME A A T I V I D A D E F T S I C A . 
A T L E T A S N Ä O - A T L E T A S 
(n=88) (n=69) 
C o l e s t e r o l ( m g / d l ) 
T r i g l i c e r í d i o s ( m g / d l ) 
H D L - C o l e s t e r o l ( m g / d l ) 
* p < 0 , 0 5 
^ H D L - c o l e s t e r o l = conteúdo de c o l e s t e r o l da l i p o p r o t e í n a de a l t a d e n s i -
dade . 
1 7 1 , 8 + 2 3 , 1 
8 4 , 1 + 3 0 , 8 
5 0 , 9 + 9 , 1 
1 8 1 , 2 + 3 0 , 5 * 
1 0 9 , 6 + 4 6 , 9 * 
4 8 , 9 + 8 , 8 
- 1 4 -
T A B E L A 4 
MEDIA E D E S V I O - P A D R A O DOS VALORES ESTIMADOS P E L A FORMULA DE 
F R I E D W A L D 3 9 DO L D L ( a ) - C O L E S T E R O L E V L D L ( b ) - C O L E S T E R O L 6 , S E -
GUNDO A A T I V I D A D E F Í S I C A . 
A T L E T A S N Ä O - A T L E T A S 
(n=88) (n=69) 
L D L - c o l e s t e r o l ( m g / d l ) 1 0 3 , 6 + 2 2 , 2 1 1 0 , 4 + 2 7 , 6 
V L D L - c o l e s t e r o l ( m g / d l ) 1 6 , 8 + 6 , 2 2 1 , 8 + 9 , 5 * 
* p < 0 , 0 5 . 
( ^ L D L - c o l e s t e r o l : conteúdo de c o l e s t e r o l da l i p o p r o t e í n a de b a i x a 
d e n s i d a d e . 
^ V L D L - c o l e s t e r o l : c o n t e ú d o de c o l e s t e r o l d a l i p o p r o t e í n a d e m u i t o 
b a i x a d e n s i d a d e . 
- 1 5 -
T A B E L A 5 
M Í D I A E D E S V I O - P A D R A O DOS Í N D I C E S DE RISCO 1 e 2 , SEGUNDO 
C A S T E L L I 2 0 , CONFORME A A T I V I D A D E F f S I C A . 
A T L E T A S N A O - A T L E T A S 
(n=88) (n=69) 
í n d i c e 1 ( a ) 3 , 4 4 + 0 , 6 4 3 , 7 9 ± 0 , 8 0 * 
í n d i c e 2 2 , 0 9 + 0 , 5 8 2 , 3 2 + 0 , 7 1 * 
* p < 0 , 0 5 
í n d i c e 1 = r e l a ç ã o c o l e s t e r o l / H D L - c o l e s t e r o l 
^ í n d i c e 2 = r e l a ç ã o L D L - c o l e s t e r o l / H D L - c o l e s t e r o l 
- 1 6 -
Os dois grupos d i f e r i r a m e s t a t i s t i c a m e n t e q u a n t o ao c o l e s t e r o l , 
t r i g l i c e r í di o s , V L D L - c o l e s t e r o l , r e l a ç ã o c o l e s t e r o l t o t a l e H D L - c o l e s t e r o l 
( í n d i c e de r i s c o 1 ) e r e l a ç ã o L D L - c o l e s t e r o l e H D L - c o l e s t e r o l ( í n d i c e de r i s -
co 2 ) . 0 H D L - c o l e s t e r o l e o L D L - c o l e s t e r o l foram semelhantes e n t r e os g r u p o s . 
( T a b . 6 ) . 
0 grau de c o r r e l a ç ã o e n t r e a porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l e 
o p e r f i l l i p í d i c o f o i c a l c u l a d o para se a v a l i a r a c o n t r i b u i ç ã o da composição 
c o r p o r a l para as d i f e r e n ç a s observadas e n t r e os dois g r u p o s . 
Houve c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a e s i g n i f i c a t i v a (p < 0 , 0 5 ) no grupo 
n ã o - a t l e t a e n t r e a g o r d u r a c o r p o r a l e os s e g u i n t e s p a r â m e t r o s : t r i g l i c e r í d i o s 
( r = 0 , 3 4 ) , VLDL ( r = 0 , 3 3 ) , í n d i c e de r i s c o 1 ( r = 0 , 3 1 ) e 2 ( r = 0 , 2 6 ) . 
( T a b . 7 ) . 
O b s e r v o u - s e c o r r e l a ç ã o n e g a t i v a e s i g n i f i c a t i v a (p < 0 , 0 5 ) en-
t r e o H D L - c o l e s t e r o l e a g o r d u r a c o r p o r a l ( r = - 0 , 2 6 ) no grupo n ã o - a t l e t a . 
Não houve c o r r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v a com o c o l e s t e r o l e o L D L - c o l e s t e r o l . 
0 p e r f i l l i p í d i c o - l i p o p r o t e i c o dos a t l e t a s não se c o r r e l a c i o -
nou com a porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l , de maneira s i g n i f i c a t i v a . 
- 1 7 -
T A B E L A 6 
VALORES DE t DE S T U D E N T * P A R A AS V A R I Á V E I S DO P E R F I L 
L I P l D I C O NA COMPARAÇAO E N T R E A T L E T A S E N A O - A T L E T A S . 
V a r i á v e l v a l o r de t 
C o l e s t e r o l 2 , 1 1 9 * 
T r i g l i c e r í d i o s 3 , 9 0 7 * 
H D L - C 2 1 , 4 2 6 
L D L - C 3 1 , 6 6 5 
V L D L - C 4 3 , 7 4 7 * 
í n d i c e de R i s c o 1 2 , 9 4 7 * 
í n d i c e de R i s c o 2 2 , 2 7 7 * 
1 . t c r í t i c o = 1 , 9 7 3 _ 
2 . C o l e s t e r o l l i g a d o a l i p o p r o t e í n a de a l t a densidade 
3. C o l e s t e r o l l i g a d o ã l i p o p r o t e í n a de b a i x a densidade 
4 . C o l e s t e r o l l i g a d o ã l i p o p r o t e í n a de m u i t o b a i x a densidade 
5. R e l a ç ã o e n t r e c o l e s t e r o l t o t a l e H D L - C 
6 . Relação e n t r e L D L - C e H D L - C 
* p < 0 , 0 5 
- 1 8 -
T A B E L A 7 
C O E F I C I E N T E DE CORRELAÇÃO DE SPEARMAN ( r ) E N T R E A GORDURA CORPORAL 
E L I P Í D I O S , C O L E S T E R O L L I G A D O A L I P O P R O T E l N A S E Í N D I C E S DE R I S -
C O , CONFORME A A T I V I D A D E F l S I C A . 
A T L E T A S N A O - A T L E T A S 
(n=88) (n=69) 
C o l e s t e r o l 0 , 1 4 5 0 , 1 6 3 
T r i g l i c e r T d i o s 0 , 1 3 9 0 , 3 4 8 * 
H D L - C o l e s t e r o l - 0 , 0 3 9 - 0 , 2 5 9 * 
L D L - C o l e s te r o l 0 , 1 1 8 0 , 1 3 8 
V L D L - C o l e s t e r o l 0 , 1 3 6 0 , 3 2 6 * 
í n d i c e 1 0 , 1 1 9 0 , 3 1 2 * 
í n d i c e 2 0 , 0 8 8 0 , 2 5 9 * 
* p < 0 , 0 5 - S i g n i f i c â n c i a de r p e l o T e s t e t de S t u d e n t . 
DISCUSSÃO 
- 2 0 -
a) Considerações g e r a i s 
0 t e o r sangüíneo dos l i p í d i o s e das l i p o p r o t e í n a s e s t á s u j e i -
t o ã i n f l u ê n c i a de inúmeras v a r i á v e i s como s e x o , i d a d e , p e s o , massa c o r p o -
r a l , uso de t a b a c o e á l c o o l , emprego de determinadas d r o g a s , v a r i a b i l i d a d e 
s a z o n a l , n í v e l s ó c i o - e c o n ô m i c o , a t i v i d a d e f í s i c a e d i e t a 3 6 , 5 5 . P o r t a n t o , a 
c o n s i d e r a ç ã o destas v a r i á v e i s é i n d i s p e n s á v e l p a r a se e v i t a r e m r e s u l t a d o s 
v i c i a d o s , p r i n c i p a l m e n t e em estudos t r a n s v e r s a i s como e s t e . 
Os dois grupos deste t r a b a l h o não d i f e r e r i a m q u a n t o ao s e x o , 
i d a d e , p e s o , í n d i c e de massa c o r p o r a l , uso de t a b a c o , á l c o o l e d r o g a s . 
A porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l , também r e l a c i o n a d a com os 
n í v e i s de l i p í d i o s , f o i menor e n t r e os a t l e t a s , concordando com o u t r o s au-
t o r e s \ 3 8 . Os i n d i v í d u o s e n c o n t r a v a m - s e sob d i e t a l i v r e , que não pôde s e r 
q u a n t i f i c a d a p o r motivos t é c n i c o s . 
P o r meios i n d i r e t o s , a capacidade a e r Õ b i c a , o b t i d a p e l a a v a -
l i a ç ã o do consumo máximo de o x i g ê n i o , m o s t r o u - s e mais a l t a nos i n d i v í d u o s 
f i s i c a m e n t e a t i v o s , e v i d e n c i a n d o um dos e f e i t o s do t r e i n a m e n t o * * , 3 8 , e a 
d i f e r e n ç a de condicionamento f í s i c o e n t r e os g r u p o s . 0 método u t i l i z a d o pode 
a p r e s e n t a r e r r o s de cerca de 8%, p e r s i s t i n d o , mesmo a s s i m , a d i f e r e n ç a o b -
s e r v a d a 3 7 . 
A r e l a ç ã o e n t r e o c o l e s t e r o l e o L D L - c o l e s t e r o l s é r i c o s com a 
doença a t e r o s c l e r ó t i c a c o r o n á r i a f o i demonstrada em t r a b a l h o s e p i d e m i o l ó g i -
cos e c l í n i c o - t e r a p ê u t i c o s 1 V 3 , 6 3 , 6 V o , 8 1 , 1 2 9 . P o r o u t r o l a d o , estudos 
p o p u l a c i o n a i s mostraram r e l a ç ã o i n v e r s a e n t r e os n í v e i s de H D L - c o l e s t e r o l e 
a a t e r o s c l e r o s e c o r o n á r i a 1 8 , 1 9 , 3 5 , * , s , 9 7 . 0 papel dos t r i g l i c e r í d i o s p a r e -
ce s e r i n d i r e t o , p o i s a i n t e n s i d a d e de seu c a t a b o l i s m o pode i n f l u e n c i a r as 
concentrações de L D L e H D L - c o l e s t e r o l 9 8 , 1 2 0 , 1 3 3 . 
A a t i v i d a d e f í s i c a e a doença c o r o n á r i a e s t ã o i n v e r s a m e n t e as-
s o c i a d a s , como mostram v á r i o s estudos e p i d e m i o l ó g i c o s 3 2 , " 0 , 6 3 , 7 5 , 8 9 , 9 9 , 1 0 0 , 
í o i ^ i o e ^ i i o ^ i i s ^ i i ^ i i B ^ f a t 0 q u e d e s p e r t o u a atenção dos p e s q u i s a d o r e s pa-
ra os e f e i t o s do e x e r c í c i o f í s i c o sobre os F a t o r e s de R i s c o , em e s p e c i a l s o -
bre as concentrações s é r i c a s dos l i p í d i o s e das l i p o p r o t e í n a s . 
b) C o l e s t e r o l e L D L - c o l e s t e r o l 
Os estudos t r a n s v e r s a i s que a n a l i s a r a m as concentrações do co-
l e s t e r o l em pessoas com a l t o g r a u de t r e i n a m e n t o , como m a r a t o n i s t a s 5 0 , c o r -
redores e e s q u i a d o r e s de f u n d o 2 9 , 1 " 6 j o g a d o r e s de f u t e b o l 1 1 9 , c o n c l u i r a m 
que e l a s apresentavam menores t a x a s de c o l e s t e r o l e comparação com seus con-
t r o l e s s e d e n t á r i o s . O u t r o s a u t o r e s 1 , 7 9 , 1 3 7 , e n t r e t a n t o , não encontraram 
d i f e r e n ç a e n t r e os s e d e n t á r i o s e a t l e t a s quando c o n f r o n t a r a m seus v a l o r e s de 
c o l e s t e r o l s é r i c o ou p l a s m á t i c o . 
As i n t e r f e r ê n c i a s de o u t r a s v a r i á v e i s como a massa c o r p o r a l , 
d i e t a , tabagismo e uso de á l c o o l pode e x p l i c a r as d i v e r g ê n c i a s , p o i s em a l -
guns t r a b a l h o s e l a s não foram adequadamente c o n t r o l a d a s 1 , 2 9 , 5 0 , 7 9 , 1 1 9 . Ou-
t r a p o s s i b i l i d a d e s e r i a a t e n d ê n c i a do HDL e L D L - c o l e s t e r o l se a l t e r a r e m 
em d i r e ç õ e s opostas em r e s p o s t a ao e x e r c í c i o , r e s u l t a n d o em n í v e i s de co-
l e s t e r o l t o t a l pouco a l t e r a d o s 5 2 , 1 " 5 . 
Os estudos l o n g i t u d i n a i s que contemplaram os e f e i t o s do e x e r -
c í c i o f í s i c o sobre os l i p í d i o s , também apresentam d i s c o r d â n c i a e n t r e s i . E n -
quanto alguns não r e g i s t r a r a m d i f e r e n ç a s e n t r e a t i v o s e i n a t i v o s em r e l a ç ã o 
ao c o l e s t e r o l 3 3 , 7 1 , 7 6 , o u t r o s , em e s t u d o s de t r e i n a m e n t o de a t é um ano de 
d u r a ç ã o , encontraram n í v e i s de c o l e s t e r o l s i g n i f i c a t i v a m e n t e mais b a i x o s 
nos i n d i v í d u o s submetidos ao programa de a t i v i d a d e f í s i c a 6 , 6 7 , 8 3 , 8 7 , 9 5 , 1 3 1 . 
W i l l i a m s e c o l s . , em e s t u d o l o n g i t u d i n a l de um ano com 81 ho-
mens de meia i d a d e , d i v i d i d o s em grupos submetidos ou não a programa d i á -
r i o de c o r r i d a s , observaram que as concentrações de c o l e s t e r o l e L D L - c o l e s -
t e r o l SÓ começavam a c a i r a p a r t i r do 99 mês de e x e r c í c i o e que a d i m i n u i -
çao do peso e g o r d u r a c o r p o r a l eram fenômenos mais precoces e i n d e p e n d e n t e s , 
ocorrendo j á nos p r i m e i r o s 3 meses de t r e i n a m e n t o 1 1 1 1 . 
Wood e c o l s . c o n s t a t a r a m que e x i s t e d i f e r e n ç a no consumo d i á -
r i o de c a l o r i a s , s e n d o , é c l a r o , m a i o r nos f i s i c a m e n t e a t i v o s , e que é i r -
r e a l t e n t a r - s e e s t u d a r os e f e i t o s do e x e r c í c i o mantendo a d i e t a e a compo-
s i ç ã o c o r p o r a l c o n s t a n t e s . 0 e l e v a d o g a s t o c a l ó r i c o e n t r e os d e s p o r t i s t a s 
n e c e s s i t a s e r r e p o s t o p r i n c i p a l m e n t e com grandes q u a n t i d a d e s de c a r b o i d r a -
t o s 1 " 7 . P o r t a n t o , o c o n t r o l e s i m u l t â n e o da d i e t a e do peso c o r p o r a l é p r a -
ticamente i m p o s s í v e l nos estudos de a t i v i d a d e f í s i c a programada. 
L i p s o n e c o l s . 8 3 estudaram um pequeno grupo de 10 a d u l t o s j o -
vens mantidos com d i e t a a j u s t a d a p a r a manutenção do p e s o , e observaram que-
da na concentração do c o l e s t e r o l após s e i s semanas de e x e r c í c i o . Não houve 
d i f e r e n ç a em r e l a ç ã o ao L D L - c o l e s t e r o l . Lampman 6 7 o b t e v e r e s u l t a d o s semelhan 
tes usando o mesmo m é t o d o , com dez i n d i v í d u o s observados p o r nove semanas. 
0 L D L - c o l e s t e r o l não d i f e r i u e n t r e os a t l e t a s e n ã o - a t l e t a s 
neste e s t u d o . Deve s e r lembrado que não f o i f e i t a sua medida d i r e t a , mas sim 
uma e s t i m a t i v a p e l a f ó r m u l a j á c i t a d a 3 9 . Os v a l o r e s de L D L - c o l e s t e r o l c a l -
culados p o r e s t e m é t o d o , mostram boa c o r r e l a ç ã o com os v a l o r e s r e a i s . 
A magnitude do e f e i t o do e x e r c í c i o sobre o L D L - c o l e s t e r o l tem 
s i d o , de maneira g e r a l , b a s t a n t e v a r i á v e l e de escassa s i g n i f i c â n c i a 5 2 , t a n 
t o em estudos c o m p a r a t i v o s q u a n t o l o n g i t u d i n a i s . E n q u a n t o se descreveram 
b a i x a s concentrações d e s t a l i p o p r o t e í n a nos i n d i v í d u o s a t i v o s 6 1 , 5 0 , 5 9 , 1 1 , 6 , 
r e s u l t a d o s d i v e r s o s foram r e l a t a d o s p o r o u t r o s a u t o r e s 1 , 6 7 , 8 3 , 1 3 7 . 
Wood e c o l s . em e s t u d o c l í n i c o c o n t r o l a d o e r a n d o m i z a d o , mos-
t r a r a m que a m o d i f i c a ç ã o do L D L - c o l e s t e r o l e r a dependente do tempo e da c a r -
ga de t r e i n a m e n t o , sendo p r o p o r c i o n a l m e n t e menor q u a n t o m a i o r e r a a q u i l o m e -
tragem semanal de c o r r i d a 1 1 * 7 . 
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T r a n e Weltman r e v i r a m 95 estudos p u b l i c a d o s de 1955 a 1 9 8 3 , 
que a n a l i s a r a m os e f e i t o s do t r e i n a m e n t o f í s i c o sobre as l i p o p r o t e í n a s , dan-
do atenção p a r a as m o d i f i c a ç õ e s do peso c o r p o r a l . Nos t r a b a l h o s que m o s t r a -
ram queda de peso dos i n d i v í d u o s houve uma d i m i n u i ç ã o do c o l e s t e r o l e do 
L D L - c o l e s t e r o l ( 1 3 , 2 mg/dl e l l , l m g / d l em m é d i a , r e s p e c t i v a m e n t e ) . 0 mesmo 
a c o n t e c e u , porém em menor i n t e n s i d a d e , naqueles que m a n t i v e r a m seu peso cons-
t a n t e . Quando h a v i a ganho de peso d u r a n t e o programa de e x e r c í c i o , o c o l e s t e -
r o l e L D L - c o l e s t e r o l se e l e v a r a m , em m é d i a , 3mg/dl. Os r e s u l t a d o s d e s t a aná-
l i s e sugerem que os e f e i t o s do e x e r c í c i o e da queda de peso s o b r e e s t e s l i p í -
dios são independentes para d e t e r m i n a r a d i m i n u i ç ã o dos n í v e i s de c o l e s t e r o l 
e L D L - c o l e s t e r o l 1 3 6 . 
No p r e s e n t e e s t u d o , a concentração do c o l e s t e r o l t o t a l f o i 
menor no grupo a t l e t a , não havendo c o r r e l a ç ã o e n t r e e s t e l i p í d i o e a g o r d u r a 
c o r p o r a l e s t i m a d a . Podemos s u p o r q u e , p e l o menos em p a r t e , o e x e r c í c i o deva 
t e r c o n t r i b u í d o p a r a e s t e r e s u l t a d o . 
c) T r i g l i c e r í d i o s e V L D L - c o l e s t e r o l 
Os a t l e t a s mostram n í v e i s s i g n i f i c a t i v a m e n t e mais b a i x o s de 
t r i g l i c e r í d i o s quando comparados com seus c o n t r o l e s s e d e n t á r i o s ' 1 9 , 5 0 , 7 9 , 9 0 , 
1 1 9 , 1 2 1 , 1 ' 1 6 , 1 ' 4 8 . Os estudos p o p u l a c i o n a i s " " , 1 2 4 , r e l a t a r a m concentrações 
menores de t r i g l i c e r í d i o s em i n d i v í d u o s que eram f i s i c a m e n t e mais a t i v o s . Os 
t r a b a l h o s de Cooper e Gibbons e v i d e n c i a r a m uma r e l a ç ã o i n v e r s a e n t r e o grau 
de condicionamento f í s i c o e a t a x a p l a s m á t i c a de t r i g l i c e r í d i o s 2 3 , " 1 . 
Quando se a n a l i s a m os estudos l o n g i t u d i n a i s de t r e i n a m e n t o f í -
s i c o , a r e s p o s t a dos t r i g l i c e r í d i o s também mostra d i s c o r d â n c i a s . A d i m i n u i -
ção das t a x a s deste l i p í d i o e s t á , em g e r a l , a s s o c i a d a ã p e r d a de peso na 
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m a i o r i a dos t r a b a l h o s 3 3 , ! 5 9 , 8 7 , 1 2 2 , 1 2 8 . Se e x i s t e m concentrações n o r -
mais ou b a i x a s no p r é - t r e i n a m e n t o , não se o b s e r v a a l t e r a ç ã o após o p e r í o -
do de e x e r c í c i o 1 1 , 5 1 , 8 3 , 1 J 1 , 1 3 1 , 1 W 1 , l l , , t . 
Em i n d i v í d u o s p o r t a d o r e s de h i p e r t r i g l i c e r i d e m i a (ou h i p e r l i -
p r o p r o t e i n e m i a t i p o I V ) , a r e s p o s t a dos t r i g l i c e r í d i o s é mais e v i d e n t e após 
uma ú n i c a sessão de caminhada v i g o r o s a na e s t e i r a 1 0 7 ou após algumas sema-
nas em programa de c o r r i d a s 6 8 , 6 9 . 
Neste e s t u d o , os a t l e t a s a p r e s e n t a r a m concentrações s i g n i f i -
c a t i v a m e n t e mais b a i x a s de t r i g l i c e r í d i o s em r e l a ç ã o aos n ã o - a t l e t a s . A 
d i f e r e n ç a e n t r e as médias f o i de 2 5 m g / d l , o u , cerca de 22%. 
A p e s a r da d i f e r e n ç a e n t r e os grupos q u a n t o ã g o r d u r a c o r p o r a l , 
a c o r r e l a ç ã o com os t r i g l i c e r í d i o s f o i f r a c a ( r = 0 , 3 5 ) nos n ã o - a t l e t a s e 
i n e x p r e s s i v a nos a t l e t a s ( r = 0 , 1 4 ) mostrando que e s t a v a r i á v e l c o n t r i b u i u de 
maneira modesta p a r a as concentrações destes l i p í d i o s . 
0 V L D L - c o l e s t e r o l s e g u i u a mesma t e n d ê n c i a dos t r i g l i c e r í d i o s 
pois f o i c a l c u l a d o a p a r t i r dos v a l o r e s destes l i p í d i o s . 
d) H D L - c o l e s t e r o l 
E s t a l i p o p r o t e í n a tem r e c e b i d o e s p e c i a l a t e n ç ã o nos ú l t i m o s 
anos p e l a sua r e l a ç ã o i n v e r s a com a doença c o r o n á r i a a t e r o s c l e r õ t i c a . S e -
gundo Gordon e C a s t e l l i 1 , 5 , seu v a l o r p r e d i t i v o é o i t o vezes m a i o r que o 
c o l e s t e r o l e q u a t r o vezes m a i o r que o L D L - c o l e s t e r o l . Iftia d i f e r e n ç a de 10 
mg/dl na concentração de H D L - c o l e s t e r o l r e p r e s e n t a r i a uma a l t e r a ç ã o de 50% 
no r i s c o c a r d i o v a s c u l a r 1 0 . 
B a r r , em 1 9 5 1 , f o i o p r i m e i r o a chamar a a t e n ç ã o para a r e -
lação i n v e r s a do H D L - c o l e s t e r o l com a doença c o r o n á r i a após o b s e r v a r um 
pequeno grupo de i n d i v í d u o s 5 . P o s t e r i o r m e n t e , M i l l e r 9 7 l e v a n t o u a h i p ó t e -
se do t r a n s p o r t e r e v e r s o do c o l e s t e r o l da parede a r t e r i a l para o f í g a d o , 
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que seria realizado pelo HDL-colesterol. 
Com base em observações anteriores de que os indivíduos sub-
metidos a exercício f í s ico apresentavam maior concentração plasmática de 
HDL-colesterol (ou alfa-lipoproteína), houve um grande estímulo nas pesqui-
sas na área57, 8 7 . Carlson foi um dos primeiros a observar alterações nas 
lipoproteínas em conseqüência do exercício15 . 
0 perfil lipoproteico de atletas e sedentários foi comparado 
por vários autores, que analisaram esquiadores de fundo, patinadores, cor-
redores de longa distância, maratonistas, tenistas e jogadores de futebol, 
demonstrando concentrações mais elevadas de HDL-colesterol nestes, em rela-
ção aos inat ivos 1 , 2 9 , 3 V 9 , 5 0 , 7 9 , 1 1 9 , 1 2 V * 8 . Assim Hartung50 estudando ho-
mens de meia idade, divididos em três grupos de 22 indivíduos segundo o 
grau de atividade f í s i ca (maratonistas, "joggers", inativos),constatou que 
estes últimos tinham HDL significativamente infer ior aos fisicamente ati -
vos, com diferenças de ate 30mg/dl. Altos níveis de HDL também foram en-
contrados em pessoas que relataram em entrevista;desempenharem atividade 
f í s ica intensa durante o l a ze r l , \ 5 3 . Da mesma forma, aqueles que apresen-
taram melhor "performance" durante o teste de esforço na esteira, mostra-
ram concentrações mais altas de HDL-colesterol8,1,1. 
Inversamente, vítimas de fratura traumática da coluna verte-
bral, previamente hígidos, e restritos ao leito por períodos de 3 a 6 me-
ses, mostraram níveis significativamente mais baixos de HDL quando compa-
rados com seus pares sadios 1 0 " . Lâ Porte obteve resultados semelhantes ob-
servando crescentes taxas de HDL-C quando comparou quadriplégicos num ex-
tremo e maratonistas em outro 70• Estudos longitudinais de treinamento va-
riando de algumas semanas a un ano mostram, em geral:, aumentos do HDL-C em 
resposta ao exercício6 1 , 3 3 , 5 7 , 5 9 , 7 6 , 8 7 02 ,122 t i 2e 30 31,111 
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E n t r e t a n t o , o u t r o s a u t o r e s não observaram as mesmas m o d i f i c a -
ç õ e s 6 7 , 8 3 , 9 5 , 1 0 5 e a t é queda do H D L - C apôs o e x e r c í c i o é r e l a t a d a 8 " . 0 H D L -
c o l e s t e r o l também d i m i n u i u após s e i s meses de e x e r c í c i o com um grupo de 
s o b r e v i v e n t e s de i n f a r t o agudo do m i o c á r d i o 6 , 3 0 , 5 2 . Em o u t r o e s t u d o com 
223 p õ s - i n f a r t a d o s observados p o r um ano d u r a n t e programa de e x e r c í c i o mo-
d e r a d o , não se observou m o d i f i c a ç ã o do H D L - C em r e l a ç ã o aos v a l o r e s p r é -
t r e i n a m e n t o 7 1 . 
A i n t e n s i d a d e do e x e r c í c i o é um f a t o r m u i t o i m p o r t a n t e na 
r e s p o s t a do H D L - C ao e s f o r ç o . Wood observou e l e v a ç õ e s do HDL quando os i n -
d i v í d u o s p o r e l e estudados u l t r a p a s s a v a m um l i m i a r de c e r c a de 15 q u i l ô m e -
t r o s semanais de c o r r i d a a p é 1 " 7 . 
N e s t e e s t u d o todos os a t l e t a s u l t r a p a s s a r a m o l i m i a r p r o p o s -
t o p o r Wood. A quilometragem semanal segundo o e s p o r t e f o i : c i c l i s m o = 3 7 3 , 
4 km; c o r r e d o r e s = 7 4 , 2 km; nadadores = 45km; t r i a t l e t a s = 2 7 1 , 6 k m e rema-
dores = 75 km. 
Os dois grupos d e s t e e s t u d o não d i f e r i a m s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
em suas concentrações de H D L - c o l e s t e r o l , embora a média dos a t l e t a s tenha 
s i d o m a i o r . A r a z ã o p a r a e s t a d i s c o r d â n c i a com a m a i o r i a dos t r a b a l h o s da 
l i t e r a t u r a não f i c o u c l a r a . E x i s t e m d i f e r e n ç a s e n t r e e s t e estudos e o u t r o s 
de delineamento s e m e l h a n t e , no que tange ao peso e i d a d e dos p a r t i c i p a n t e s . 
Nossos i n d i v í d u o s eram mais j o v e n s e tinham peso e í n d i c e de massa corpo -
r a l comparáveis e n t r e s i , o que não aconteceu em v á r i o s dos t r a b a l h o s j á 
c i t a d o s , o n d e predominavam pessoas de idade em t o r n o de 45 a n o s s s e n d o os a -
t l e t a s bem mais magros que os c o n t r o l es ( h a v i a d i f e r e n ç a s de a t e 10 k g ) . 
A d i e t a f o i uma i m p o r t a n t e v a r i á v e l que lamentavelmente não 
pode s e r a n a l i s a d a . Porém, p a r t i n d o de alguns dados conhecidos a r e s p e i t o 
da d i e t a dos a t l e t a s em g e r a l e de estudos que abordaram e s t e tema, podemos 
supor que e l a deva t e r c o n t r i b u i d o , p e l o menos em p a r t e , p a r a os r e s u l t a d o s 
o b s e r v a d o s . 
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Em um grande estudo e p i d e m i o l ó g i c o f o i o b s e r v a d a uma c o r r e l a -
ção n e g a t i v a e n t r e o consuno de c a r b o i d r a t o s e o H D L - c o l e s t e r o l 3 1 . Thomp-
s o n 1 3 5 , em e s t u d o l o n g i t u d i n a l , mostrou que i n d i v í d u o s que i n g e r i a m d i e t a 
p a d r o n i z a d a com 69% de c a r b o i d r a t o s apresentavam queda s i g n i f i c a t i v a do 
H D L - c o l e s t e r o l . Os í n d i o s Tarahumara do México tem i n t e n s a a t i v i d a d e f í s i -
ca mas n í v e i s de HDL extremamente b a i x o s (26 m g / d l ) p r o v a v e l m e n t e d e v i d o a 
sua d i e t a que contém, em m é d i a , 75% de c a r b o i d r a t o s 2 1 . 
O u t r a s v a r i á v e i s não c o n t r o l a d a s como as v a r i a ç õ e s s a z o n a i s , 
os f a t o r e s g e n é t i c o s e sÓcio-econÔmicos poderiam m o d i f i c a r o H D L - C de f o r -
ma a não e v i d e n c i a r as d i f e r e n ç a s observadas em o u t r o s e s t u d o s . 0 grupo de 
n ã o - a t l e t a s e r a c o n s t i t u í d o p o r i n d i v í d u o s de c l a s s e s õ c i o - e c o n õ m i c a mais 
a l t a (médicos e u n i v e r s i t ã r i o s ) e p o r t a n t o com t e n d ê n c i a a a p r e s e n t a r e m 
concentrações de H D L - c o l e s t e r o l 6 6 . 
A c o r r e l a ç ã o e n t r e a g o r d u r a c o r p o r a l e HDL f o i i n v e r s a e 
s i g n i f i c a t i v a , mas f r a c a ( r = - 0 , 2 6 ) no grupo n ã o - a t l e t a , s u g e r i n d o uma p a r t i -
cipação pouco i m p o r t a n t e d e s t a v a r i á v e l na determinação dos n í v e i s de H D L -
c o l e s t e r o l . 
Os a t l e t a s não mostraram c o r r e l a ç ã o e n t r e a g o r d u r a c o r p o r a l 
estimada e o H D L - C . A e s t a b i l i d a d e d e s t a l i p o p r o t e í n a mesmo com a v a r i a ç ã o 
da g o r d u r a c o r p o r a l , deve e s t a r l i g a d a ã i n d e p e n d ê n c i a e n t r e os e f e i t o s do 
e x e r c í c i o f í s i c o e das v a r i a ç õ e s de p e s o , s o b r e o n í v e l p l a s m á t i c o das l i -
p o p r o t e í n a s e do c o l e s t e r o l 1 3 6 , 1 * , 1 J 1 1 » 2 . 
e ) í n d i c e s de r i s c o 1 e 2 
0 í n d i c e de r i s c o 1 r e p r e s e n t a a r e l a ç ã o e n t r e o c o l e s t e r o l 
t o t a l e o H D L - c o l e s t e r o l ; e o í n d i c e 2 , a r e l a ç ã o e n t r e o L D L - c o l e s t e r o l e 
o H D L - c o l e s t e r o l . E l e s expressam em um s i m p l e s número, o r i s c o de doença 
c o r o n á r i a , em conseqüência de d i s t ú r b i o s no m e t a b o l i s m o l i p o p r o t e i c o . 
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E s t u d o s e p i d e m i o l ó g i c o s têm demonstrado sua u t i l i d a d e em p r e -
d i z e r o r i s c o de doença c o r o n á r i a a t e r o s c l e r ó t i c a 2 0 j * 1 6 , 1 ' 4 3 . 
0 L D L e o H D L - c o l e s t e r o l m o d i f i c a m - s e em d i r e ç õ e s opostas du-
r a n t e o t r e i n a m e n t o , d i m i n u i n d o o p r i m e i r o e aumentando o segundo. Neste 
e s t u d o , os v a l o r e s destas l i p o p r o t e í n a s seguiram e s t a t e n d ê n c i a , mas não 
apresentaram d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a t i v a s e n t r e os grupos. , E n t r e t a n t o , quando 
aqueles v a l o r e s foram r e l a c i o n a d o s em í n d i c e s de r i s c o , o b s e r v o u - s e d i f e r e n -
ça s i g n i f i c a t i v a e n t r e os g r u p o s , p a r a os d o i s í n d i c e s . T e o r i c a m e n t e , e n -
t ã o , os a t l e t a s e s t a r i a m mais p r o t e g i d o s c o n t r a a doença c o r o n á r i a do que 
os n ã o - a t l e t a s . 
Recentemente foram d e s c r i t a s as d i s t r i b u i ç õ e s destes í n d i c e s 
segundo i d a d e , sexo e uso de a n t i c o n c e p c i o n a i s p a r a uma r e p r e s e n t a t i v a a -
mostra da população n o r t e - a m e r i c a n a k 7 , 8 2 . Os í n d i c e s aqui o b s e r v a d o s , 
quando comparados a e s t a p o p u l a ç ã o , e n c o n t r a m - s e , para a t l e t a s e n ã o - a t l e t a s , 
próximos a 509 p e r c e n t i l 8 2 , i s t o é , em termos e p i d e m i o l ó g i c o s , os dois 
grupos t e r i a m r i s c o c o m p a r á v e l . 
f ) E x e r c í c i o e l i p o p r o t e í n a s : mecanismos 
Os mecanismos e n v o l v i d o s nas a l t e r a ç õ e s dos v a l o r e s das l i p o -
p r o t e í n a s e dos l i p í d i o s em r e s p o s t a ao e x e r c í c i o a i n d a não são completa-
mente conhecidos. 
Sabe-se que os a t l e t a s , p o r seu m a i o r g a s t o e n e r g é t i c o , i n g e -
rem mais c a l o r i a s e têm menor conteúdo de g o r d u r a c o r p o r a l , f a t o r e s que de-
vem i n f l u e n c i a r o metabolismo g e r a l . 0 e x e r c í c i o f í s i c o é capaz de a t i v a r 
as enzimas l i p o l í t i c a s e g l i c o l í t i c a s no s e n t i d o de a d a p t a r o organismo a 
nova s i t u a ç ã o de e s f o r ç o i n t e n s o e p r o l o n g a d o , como acontece com os marato-
n i s t a s , p o r exemplo. 
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A enzima l i p o l í t i c a c o n s i d e r a d a mais i m p o r t a n t e é a l i p a s e 
l i p o p r o t e i c a 1 0 3 r e s p o n s á v e l p e l o c a t a b o l i s m o dos q u i l o m i c r o n s e das 
l i p o p r o t e í n a s de m u i t o b a i x a densidade ( V L D L ) . E s t e c a t a b o l i s m o , além de 
f o r n e c e r ácidos graxos l i v r e s p a r a s e r v i r e m de f o n t e de e n e r g i a para o 
músculo em e x e r c í c i o , g e r a p r o d u t o s que i r ã o c o n s t i t u i r o H D L , ou s e j a , 
p r o t e í n a s ( a p o p r o t e í n a s ) , f o s f o l í p i d e s ( l e c i t i n a e e s f i n g o m i e l i n a ) e co-
l e s t e r o l . A c o r r e l a ç ã o i n v e r s a e n t r e os t r i g l i c e r í d i o s e o H D L 2 5 , d i r e -
t a e n t r e a l i p a s e l i p o p r o t e i c a e o HDL observadas em alguns t r a b a l h o s 6 5 , 
1 0 3 indicam que e s t e s elementos encontram-se intimamemnte l i g a d o s e desem-
penham um i m p o r t a n t e papel no metabolismo l i p o p r o t e i c o . 
O u t r a enzima que parece e s t a r e n v o l v i d a n e s t e processo é a 
l i p a s e h e p á t i c a , que s e r i a r e s p o n s á v e l p e l a t r a n s f o r m a ç ã o da f r a ç ã o 2 do 
HDL em f r a ç ã o 3. 0 e x e r c í c i o f í s i c o i n i b e e s t a e n z i m a , aumentando assim 
os n í v e i s de HDL£. A HDL2 parece s e r a f r a ç ã o " p r o t e t o r a " do H D L , p o i s 
c o r r e l a c i o n a - s e n e g a t i v a m e n t e e de forma mais s i g n i f i c a t i v a com o r i s c o 
de doença c o r o n á r i a , do que a H D L g . E s t a e n c o n t r a - s e aumentada em i n d i v í -
duos que fazem uso de á l c o o l e não t e r i a papel de " p r o t e ç ã o " c o n t r a a a -
t e r o s c l e r o s e c o r o n á r i a 2 8 . 
A enzima l e c i t i n a c o l e s t e r o l aci 1 - t r a n s f e r a s e ( L C A T ) , r e s -
ponsável p e l a e s t e r i f i c a ç ã o do c o l e s t e r o l l i v r e m f o i e n c o n t r a d a aumenta-
da em i n d i v í d u o s submetidos a e x e r c í c i o f í s i c o 8 7 . E s t a enzima t e r i a um 
papel de aumentar o e f l u x o do c o l e s t e r o l da c é l u l a , para que e s t e , l i g a n -
do-se ao H D L , f o s s e m e t a b o l i z a d o e e l i m i n a d o p e l o f í g a d o 5 " . 
Todo e s t e i n t r i n c a d o mecanismo parece e n v o l v e r também um 
aspecto h o r m o n a l , onde p a r t i c i p a r i a m a i n s u l i n a , o glucagon e a t i r o x i n a , 
além dos hormônios s e x u a i s e c a t e c o l a m i n a s 2 7 , 8 7 . 
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g) L i m i t a ç õ e s d e s t e e s t u d o 
E s t e t r a b a l h o t r a z problemas i n e r e n t e s aos e s t u d o s t r a n s v e r -
s a i s , ou s e j a , v í c i o s de s e l e ç ã o e a i m p o s s i b i l i d a d e de se c o n c l u i r quan-
t o a causa e e f e i t o e n t r e duas v a r i á v e i s , no c a s o , a t i v i d a d e f í s i c a e p e r -
f i l l i p í d i c o / l i p o p r o t e i c o . Além d i s s o , os v í c i o s de a f e r i ç ã o podem e x i s t i r , 
uma v e z que não f o i f e i t a v a l i d a ç ã o das medidas a n t r o p o m é t r i c a s p o r o u t r o 
o b s e r v a d o r . 
As m ú l t i p l a s v a r i á v e i s i n t e r v e n i e n t e s tornam a a n á l i s e dos 
dados complexa. Procuramos c o n t r o l a r e s t a s v a r i á v e i s , porém com duas de-
l a s , p o r s i n a l m u i t o i m p o r t a n t e s , i s t o não f o i p o s s í v e l . A d i e t a não pô-
de s e r mensurada e a porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l d i f e r i u e n t r e os 
g r u p o s . 
P o r e s t a s r a z õ e s achamos que as conclusões d e s t e e s t u d o de-
vem t e r em p e r s p e c t i v a os f a t o s acima mencionados. 
CONCLUSÕES 
Os a t l e t a s apresentaram capacidade a e r õ b i c a s u p e r i o r aos n ã o - a t l e t a s . 
Os a t l e t a s t i v e r a m menor porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l , em r e l a ç ã o 
aos n ã o - a t l e t a s . 
Os a t l e t a s mostraram n í v e i s i n f e r i o r e s de c o l e s t e r o l e t r i g l i c e r í d i o s , 
comparados aos n ã o - a t l e t a s . 
Os v a l o r e s c o r r e s p o n d e n t e s ao H D L - c o l e s t e r o l e L D L - c o l e s t e r o l foram 
semelhantes em ambos os g r u p o s . 
Os í n d i c e s de r i s c o 1 ( c o l e s t e r o l t o t a l / H D L - c o l e s t e r o l ) e í n d i c e de 
r i s c o 2 ( L D L - c o l e s t e r o l / H D L - c o l e s t e r o l ) foram menores nos a t l e t a s , s u -
g e r i n d o menor p r o b a b i l i d a d e de doença c o r o n á r i a . 
Houve c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a e n t r e os í n d i c e s 1 e 2 , e a composição c o r -
p o r a l (porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l ) , no grupo n ã o - a t l e t a . 
A porcentagem de g o r d u r a c o r p o r a l c o r r e l a c i o n o u - s e d i r e t a m e n t e com as 
concentrações de t r i g l i c e r í d i o s e V L D L - c o l e s t e r o l no grupo n ã o - a t l e t a . 
0 H D L - c o l e s t e r o l c o r r e l a c i o n o u - s e i n v e r s a m e n t e com a porcentagem de 
g o r d u r a c o r p o r a l no grupo n ã o - a t l e t a . 
ANEXOS 
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Q U E S T I O N Á R I O 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Nome: I d a d e : N9 _ 
P r o f i s s ã o : E n d e r e ç o : 
T e l e f o n e : C o n t a t o s : 
Grau de i n s t r u ç ã o : 
1 . A T I V I D A D E F Í S I C A 
a) E s p o r t e : 
b) P r o v a : 
c) Tempo de p r á t i c a ( a n o s ) : 
d) Sessões p o r semana: 
e) Duração de cada sessão ( m i n u t o s ) : 
f ) Kilometragem semanal: 
g) E x e r c i t a - s e nas horas de l a z e r ? 0 que f a z ? 
h) Quantas vezes/semana? 
i ) Quantos minutos/sessão? 
2 . FATORES DE RISCO E H I S T O R I A PREGRESSA: 
a) C o r o n a r i o p a t i a na f a m i l i a ? s ( ) N ( ) 
b) D i a b e t e s na f a m i l i a ? s ( ) N ( ) 
c) H i p e r t e n s ã o a r t e r i a l na f a m i l i a ? s ( ) N ( ) 
d) Usa medicamentos? s ( ) N ( ) Qual? 
e ) Usa bebida a l c ó o l i c a ? s ( ) N ( ) Qual? 
Quantidade/semana 
f ) P o r t a d o r de alguma doença? s ( ) N ( ) Qual? 
g) J á f e z algum t r a t a m e n t o medico? s ( ) N ( ) Qual? 
EXAME F Í S I C O 
Peso: A l t u r a : 
Pregas c u t â n e a s : 
S u b e s c a p u l a r : % g o r d u r a c o r p o r a l : 
Coxa a n t e r i o r : 
O u t r o s achados: 
4. T E S T E CICLOERGOMÉTRICO E V02 MAX. 
FC (pós 150 W p o r 5 ' ) : 
V02 máximo estimado ( F O X ) : 
5. DOSAC£NS B I O Q U Í M I C A S : 
C o l e s t e r o l : T r i g l i c e r í d i o s : 
H D L : L D L : V L D L : 
I lT> 
? GRUPO ATLETA 
I d a d e P e s o I M C 3 5 G . C . C o l e s t e r o l T r i g l i c e n d i o s H D L L D L V L D L C T / H D L L D L / H D L V 0 2 , T . ä x . 
( a n o s ) ( K g ) ( 9 / c m 2 ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m l / k g / m i n ) 
1 1 8 6 9 , 7 1 , 9 7 1 2 , 4 1 5 4 1 3 1 4 6 , 9 8 0 , 9 2 6 , 2 3 , 3 1 , 7 5 5 , 1 
2 1 9 6 8 , 5 1 , 9 6 1 1 , 3 1 3 9 2 8 4 6 , 0 8 7 , 4 5 , 6 3 , 0 1 . 9 5 2 , 5 
3 1 5 6 3 , 2 1 , 9 5 1 1 , 9 1 4 1 4 3 5 9 , 0 7 3 , 4 8 , 6 2 , 3 1 , 2 5 2 , 2 
4 1 9 7 9 , 3 2 , 2 1 1 5 , 0 1 9 0 6 3 4 4 , 8 1 3 2 , 6 1 2 , 6 4 , 2 2 , 9 5 1 , 3 
5 1 8 7 6 , 8 2 , 0 8 1 3 , 9 2 3 7 8 0 4 7 , 8 1 7 3 , 2 1 6 , 0 4 , 9 3 , 6 6 0 , 8 
6 1 9 6 7 , 3 2 , 3 4 1 6 , 1 1 6 9 6 3 4 7 , 8 1 0 8 , 6 1 2 , 6 3 , 5 2 , 3 4 9 , 3 
7 2 0 6 9 , 5 2 , 0 8 1 3 , 9 1 7 6 7 1 4 2 , 1 7 7 , 6 1 4 , 2 4 , 1 1 , 8 5 7 , 4 
8 1 6 6 1 , 5 2 , 0 7 1 0 , 8 1 5 3 1 1 8 4 1 , 3 8 8 , 1 2 3 , 6 3 , 7 2 , 1 6 1 , 1 
9 1 6 6 4 , 4 1 , 8 7 8 , 7 1 4 0 5 1 5 0 , 5 7 9 , 3 1 0 , 2 2 , 8 1 , 6 6 0 , 7 
1 0 1 8 6 5 , 5 2 , 2 0 8 , 7 1 7 0 6 8 5 3 , 2 1 0 3 , 2 1 3 , 6 3 , 2 1 , 9 6 0 , 9 
1 1 1 6 7 7 , 0 2 , 2 6 9 , 8 1 7 6 5 3 5 4 , 0 1 1 1 , 4 1 0 , 6 3 , 2 2 , 1 5 0 , 8 
1 2 1 7 6 7 , 6 2 , 1 7 1 2 , 9 1 7 2 7 0 5 7 , 4 1 0 0 , 6 1 4 , 0 2 , 9 1 , 7 5 3 , 3 
1 3 2 0 7 7 , 5 2 , 3 0 1 1 , 9 1 7 9 9 2 3 7 , 0 1 2 3 , 6 1 8 , 4 4 , 8 3 , 3 5 3 , 1 
1 4 1 9 7 7 , 0 2 , 2 6 1 0 , 3 1 4 5 80 5 2 , 3 7 6 , 7 1 6 , 0 2 , 8 1 , 5 5 7 , 8 
1 5 1 7 8 0 , 0 2 , 4 4 1 1 , 9 2 3 1 9 2 5 4 , 0 1 5 8 , 6 1 8 , 4 4 , 3 2 , 9 4 9 , 9 
1 6 1 8 7 0 , 7 2 , 2 3 1 2 , 9 1 8 6 1 3 3 4 3 , 3 1 1 6 , 1 2 6 , 6 4 , 3 2 , 7 4 5 , 5 
1 7 1 9 7 2 , 5 2 , 2 1 1 0 , 8 1 9 2 1 2 1 6 5 , 0 1 0 2 , 8 2 4 , 2 2 , 9 1 , 6 51 , 9 
1 8 1 7 6 8 , 0 2 , 1 1 1 1 , 9 1 4 1 5 8 4 4 , 0 8 5 , 4 1 1 , 6 3 , 2 1 , 9 5 9 , 8 
1 9 16 8 9 , 1 2 , 5 2 1 5 , 6 1 4 5 1 0 2 5 1 , 0 7 3 , 6 2 0 , 4 2 , 8 1 , 4 4 3 , 1 
2 0 1 5 7 5 , 0 2 , 1 0 1 0 , 8 1 8 1 1 0 2 4 8 , 0 1 1 2 , 6 2 0 , 4 3 , 8 2 , 3 4 0 , 8 
2 1 1 9 6 3 , 4 2 , 1 2 1 2 , 5 1 5 3 80 3 8 , 0 9 9 , 0 1 6 , 0 4 , 0 2 , 6 6 2 , 9 
2 2 1 9 5 6 , 3 1 , 9 0 1 4 , 0 1 5 9 6 2 4 4 , 0 1 0 2 , 6 1 2 , 4 3 , 6 2 , 3 6 9 , 4 
2 3 1 7 6 3 , 1 2 , 1 6 1 5 , 0 1 5 3 1 0 0 3 8 , 0 9 5 , 0 2 0 , 0 4 , 0 2 , 5 5 9 , 6 
2 4 1 7 6 2 , 2 2 , 0 1 1 0 , 8 1 7 4 7 1 5 3 , 0 1 0 6 , 8 1 4 , 2 3 , 3 2 , 0 5 7 , 9 
? GRUPO ATLETA 
I d a d e P e s o I M C « G . C . C o l e s t e r o l T r i g l i c e r í d i o s H D L L D L V L D L C T / H D l L D L / H D L V 0 2 m ã x . 
( a n o s ) ( K g ) ( g / c m 2 ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m l / K g / m i n ) 
25. 1 9 5 9 , 6 1 , 9 5 1 2 , 4 2 0 3 7 4 6 7 , 7 1 2 0 , 5 1 4 , 8 2 , 9 9 1 , 7 8 6 9 , 5 
2 6 1 8 6 5 , 0 2 , 2 0 1 1 , 9 1 8 4 6 7 4 6 , 9 1 2 3 , 7 1 3 , 4 3 , 9 2 2 , 6 3 6 1 , 4 
2 7 2 0 7 0 , 6 2 , 0 9 7 , 7 1 7 8 7 7 4 2 , 0 1 2 0 , 6 1 5 , 4 4 , 2 2 , 9 5 9 , 8 
2 8 1 7 5 7 , 6 1 , 8 8 9 , 8 1 5 4 60 51 , 0 91 , 0 1 2 , 0 3 , 0 1 , 8 6 9 , 3 
29 2 0 6 7 , 0 2 , 1 6 1 0 , 8 1 8 4 8 8 7 4 , 0 9 2 , 4 1 . 7 , 6 2 , 5 1 . 2 6 4 , 0 
30 1 7 6 4 , 6 2 , 1 8 1 4 , 5 2 2 4 9 3 5 6 , 0 1 4 9 , 4 1 8 , 6 4 , 1 5 2 , 6 7 6 1 , 8 
31 1 8 6 6 , 1 2 , 4 0 1 0 , 8 1 6 0 6 1 4 3 , 0 1 0 4 , 8 1 2 , 2 3 , 7 2 2 , 4 3 5 5 , 7 
32 1 7 6 2 , 4 2 , 1 9 1 5 , 6 1 9 2 2 0 5 3 8 , 0 1 1 3 , 0 4 1 , 0 5 , 0 2 , 9 66 , 3 
33 1 8 6 1 , 0 2 , 0 2 8 , 2 1 5 1 6 7 6 2 , 0 7 5 , 6 1 3 , 4 2 , 4 1 , 2 6 7 , 9 
34 1 8 5 6 , 0 1 , 9 8 1 3 , 4 1 8 6 80 4 8 , 0 1 2 2 , 0 1 6 , 0 3 , 9 2 , 5 6 1 , 6 
35 1 7 7 6 , 4 2 , 0 7 1 0 , 8 2 0 6 9 2 8 0 , 0 1 0 7 , 6 1 8 , 4 2 , 6 1 , 3 5 2 , 2 
36 2 0 6 6 , 7 2 , 1 5 1 5 , 0 1 6 3 6 1 4 9 , 6 1 0 1 , 2 1 2 , 2 3 , 3 2 , 0 5 8 , 6 
3 7 1 5 5 9 , 1 1 , 8 7 1 2 , 4 1 7 7 . 6 4 5 0 , 0 1 1 4 , 2 1 2 , 8 3 , 5 2 , 3 6 2 , 3 
3 8 1 8 . 7 0 , 0 2 , 1 3 1 6 , 6 1 6 9 7 2 5 8 , 6 9 6 , 0 1 4 , 4 2 , 9 1 , 6 5 1 , 4 
39 19 5 4 , 0 1 , 9 1 8 , 2 1 5 4 7 0 4 1 , 0 9 9 , 0 1 4 , 0 3 , 8 2 , 4 7 1 , 0 
4 0 1 5 7 0 , 5 2 , 2 3 1 3 , 4 1 5 4 7 2 5 3 , 0 8 6 , 6 1 4 , 4 2 , 9 1 , 6 56 , 6 
4 1 1 9 5 9 , 0 2 , 1 8 9 , 8 1 6 6 1 0 5 4 5 , 0 1 0 0 , 0 2 1 , 0 3 , 6 2 , 2 5 8 , 5 
42 1 8 6 2 , 6 1 , 8 3 1 3 , 5 1 8 3 1 0 3 4 4 , 0 1 1 8 , 4 2 0 , 6 4 , 2 2 , 7 6 0 , 1 
4 3 1 7 5 9 , 2 2 , 0 6 1 2 , 9 1 3 0 5 8 5 3 , 8 6 4 , 6 1 1 , 6 2 , 4 1 , 2 6 4 , 9 
4 4 2 0 6 6 , 8 2 , 2 1 1 3 , 4 1 7 5 2 0 1 4 7 , 5 8 7 , 3 4 0 , 2 3 , 7 1 , 8 4 8 , 2 
4 5 2 1 8 0 , 5 2 , 4 3 1 2 , 9 1 9 9 1 1 3 6 3 , 2 1 1 3 , 2 2 2 , 6 3 , 1 1 , 8 5 1 , 4 
46 2 1 7 0 , 5 2 , 1 1 1 6 , 1 1 9 8 6 7 5 2 , 6 1 3 2 , 0 1 3 , 4 3 , 8 2 , 5 4 7 , 3 
4 7 2 2 7 9 , 0 2 , 6 9 2 4 , 9 1 6 0 81 5 8 , 6 8 5 , 2 1 6 , 2 2 , 7 1 , 4 3 9 , 7 
4 8 2 1 6 2 , 0 1 , 9 1 1 0 , 8 1 6 0 1 0 2 4 8 , 7 9 0 , 9 2 0 , 4 3 , 3 1 . 9 4 9 , 4 
? GRUPO ATLETA 
I d a d e 
( a n o s ) 
P e s o 
( K g ) 
I M C 
( g / c m 2 ) 
% G . C . C o l e s t e r o l 
( m g / d l ) 
T r i g l i c e r í d i o s 
( m g / d l ) 
H D L 
( m g / d l ) 
L D L 
( m g / d l ) 
V L D L 
( K i g / c l l ) 
C T / H D L L D L / H D L Ui.ii.uA . 
( i r . l / K g / n n n ) 
49 2 3 7 2 , 5 2 , 4 2 2 0 , 5 1 5 4 7 6 4 8 , 4 9 0 , 4 1 5 , 2 3 , 2 1 , 9 5 3 , 0 
50 26 6 1 , 0 2 , 0 9 7 , 6 1 6 8 8 4 4 7 , 0 1 0 4 , 2 1 6 , 8 3 , 6 2 , 2 6 5 , 4 
5 1 2 3 7 3 , 4 2 , 3 2 1 0 , 8 1 5 5 6 0 5 9 , 0 8 4 , 0 1 2 , 0 2 , 6 1 , 4 5 6 , 4 
52 2 4 7 5 , 8 2 , 1 4 1 1 , 8 1 3 3 1 0 8 4 5 , 7 6 5 , 7 2 1 , 6 2 , 9 1 , 4 4 9 , 6 
5 3 2 3 7 5 , 7 2 , 4 3 1 4 , 5 1 8 6 6 0 3 9 , 6 1 3 4 , 4 1 2 , 0 4 , 7 3 , 4 5 8 , 8 
5 4 2 4 5 8 , 6 1 , 9 8 7 , 8 1 5 0 5 5 4 5 , 0 9 4 , 0 1 1 , 0 3 , 3 2 , 1 5 4 , 9 
55 2 1 5 6 , 0 2 , 0 3 9 , 8 2 0 2 6 0 4 3 , 0 1 4 7 , 0 1 2 , 0 4 , 7 3 , 4 5 7 , 5 
56' 2 3 6 5 , 3 2 , 0 7 . 9 , 8 1 9 6 7 5 5 2 , 0 1 2 9 , 0 1 5 , 0 3 , 8 2 , 5 6 1 , 6 
5 7 2 3 7 0 , 4 2 , 4 4 2 3 , 0 1 7 0 95 4 8 , 4 1 0 2 , 6 1 9 , 0 3 , 5 2 , 1 5 3 , 4 
5 8 2 1 6 5 , 4 2 , 1 6 1 0 - , 0 1 6 4 90 3 9 , 0 1 0 7 , 0 1 8 , 0 4 , 2 2 , 7 6 2 , 2 
59 2 1 5 7 , 3 1 , 9 6 8 , 2 1 6 6 1 6 1 4 2 , 4 9 1 , 4 3 2 , 2 3 , 9 2 , 1 7 1 , 0 
60 2 3 5 9 , 0 2 , 0 5 1 0 , 8 1 8 6 1 1 5 4 5 , 0 1 1 8 , 0 2 3 , 0 4 , 1 2 , 6 6 8 , 9 
6 1 2 6 6 5 , 8 2 , 2 5 T 3 , 4 1 7 1 6 7 7 0 , 0 8 7 , 6 1 3 , 4 2 , 4 1 , 2 5 6 0 , 6 
6 2 2 5 7 5 , 2 2 , 3 3 1 0 , 8 1 5 5 4 5 5 5 , 0 9 1 , 0 9 , 0 2 , 8 1 , 6 5 4 , 1 
6 3 2 3 6 0 , 4 1 , 8 9 9 , 3 1 8 8 6 7 4 4 , 0 1 3 0 , 6 1 3 , 4 4 , 3 2 , 9 5 7 , 1 
6 4 26 5 1 , 8 1 , 9 4 8 , 3 1 7 0 5 8 7 4 , 0 8 4 , 4 1 1 , 6 2 , 3 1 , 1 6 5 , 0 
65 2 1 5 9 , 1 1 , 9 3 9 , 8 1 3 4 66 4 8 , 4 7 2 , 4 1 3 , 2 2 , 8 1 , 5 6 3 , 6 
66 2 3 6 3 , 7 1 , 9 8 1 0 , 3 1 6 1 6 2 5 1 , 0 9 7 , 6 1 2 , 4 3 , 2 1 , 9 6 6 , 2 
6 7 2 1 7 0 , 0 1 , 9 8 . 1 1 , 3 1 7 8 9 7 4 9 , 0 1 0 9 , 6 1 9 , 4 3 , 6 2 , 2 4 8 , 1 
6 8 2 1 6 4 , 5 2 , 0 0 1 0 , 3 2 0 2 9 7 6 7 , 0 1 1 5 , 6 1 9 , 4 3 , 0 1 , 7 5 7 , 4 
69 2 3 5 6 , 7 2 , 0 6 1 0 , 8 1 5 0 6 8 5 9 , 0 7 7 , 4 1 3 , 6 2 , 5 1 , 3 7 3 , 0 
7 0 26 7 2 , 7 2 , 1 0 9 , 3 1 8 3 7 1 5 8 , 0 1 1 0 , 8 1 4 , 2 3 , 2 1 , 9 1 6 0 , 1 
7 1 2 4 6 1 , 5 2 , 0 8 8 , 2 1 7 1 6 7 4 5 , 0 1 1 2 , 6 1 3 , 4 3 , 8 2 , 5 6 9 , 8 
7 2 2 1 6 4 , 4 2 , 0 1 1 0 , 8 1 5 5 8 7 4 9 , 3 8 8 , 3 1 7 , 4 3 , 1 1 , 8 4 7 , 5 
? GRUPO ATLETA 
I d a d e P e s o I M C % G . C . C o l e s t e r o l T r i g l i c e r í d i o s H D L L D L V L D L C T / H D L L D L / H D L V 0 2 m J x . 
( a n o s ) ( K g ) ( g / c m 2 ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m l / K g / m i n ) 
7 3 2 1 6 7 , 0 2 , 1 5 1 1 , 8 2 1 0 6 2 5 7 , 0 1 4 0 , 6 1 2 , 4 3 , 7 2 , 5 5 0 , 9 
7 4 2 4 6 7 , 4 2 , 2 3 1 3 , 9 1 7 9 1 3 9 5 4 , 0 9 7 , 2 2 7 , 8 3 , 3 1 , 8 4 3 , 2 
75 29 4 8 , 2 2 , 1 7 1 0 , 3 1 8 2 1 1 1 7 7 , 0 8 2 , 8 2 2 , 2 2 , 4 1 , 1 — 
76 30 5 7 , 8 2 , 1 1 9 , 2 1 6 9 7 2 5 0 , 0 1 0 4 , 6 1 4 , 4 3 , 4 2 , 1 6 3 , 7 
7 7 2 8 6 2 , 8 2 , 1 5 9 , 2 1 7 1 1 0 0 5 1 , 7 9 9 , 3 2 0 , 0 3 , 3 1 , 9 5 6 , 2 
7 8 2 8 6 3 , 0 2 , 2 1 1 1 , 8 1 6 1 1 0 8 . 5 5 , 3 8 4 , 1 2 1 , 6 2 , 9 1 , 5 6 2 , 0 
7 9 2 7 6 8 , 6 2 , 2 4 1 0 , 8 1 4 1 56 3 9 , 0 9 0 , 8 1 1 , 2 3 , 6 2 , 3 6 3 , 7 
80 2 7 6 6 , 5 2 , 0 9 1 1 , 8 1 6 0 1 3 1 4 6 , 0 8 7 , 8 2 6 , 2 3 , 5 1 , 9 4 6 , 0 
81 2 7 7 4 , 5 2 , 2 5 1 2 , 4 1 5 2 7 3 4 7 , 0 9 0 , 4 1 4 , 6 3 , 2 1 , 9 4 8 , 3 
82 30 6 2 , 6 2 , 0 0 8 , ' 2 1 6 8 7 0 6 1 , 0 9 3 , 0 1 4 , 0 2 , 8 1 , 5 51 , 4 
8 3 2 8 . 5 7 , 9 2 , 0 3 1 2 , 1 1 4 3 1 1 9 4 0 , 0 7 9 , 2 2 3 , 8 3 , 6 2 , 0 6 2 , 2 
8 4 2 7 6 5 , 6 2 , 1 7 1 4 , 2 2 0 1 1 4 4 5 5 , 0 1 1 8 , 0 2 8 , 8 3 , 7 2 , 1 5 2 , 6 
85 29 6 2 , 0 2 , 2 5 l i , 8 1 5 8 5 8 4 5 , 0 1 0 1 , 4 1 1 , 6 3 , 5 2 , 3 ' 5 9 , 4 
86 29 7 1 , 9 2 , 3 0 1 1 , 3 2 3 0 60 5 3 , 0 1 6 5 , 0 1 2 , 0 4 , 3 3 , 1 6 1 , 9 
8 7 31 6 8 , 3 2 , 3 1 2 0 , 9 2 2 1 8 1 5 0 , 0 1 5 4 , 8 1 6 , 2 4 , 4 3 , 1 5 3 , 9 
8 8 31 5 9 , 0 1 , 9 3 8 , 2 1 5 9 6 3 4 3 , 0 1 0 3 , 4 1 2 , 6 3 , 7 2 , 4 6 8 , 9 
I M C = í n d i c e de m a s s a c o r p o r a l . 
%G.C. = P o r c e n t a g e m de g o r d u r a _ c o r p o r a l 
V 0 2 m ã x = c o n s u m o m á x i m o de o x i g ê n i o . 
cn ri i 
GRUPO NÃO-ATLETA 
I d a d e 
( a n o s ) 
P e s o 
" ( K g ) 
I M C . 
( g / c i / ) 
% G . C . C o l e s t e r o l 
( m g / d l ) 
T r i g l i c e r f d i o s 
( m g / d l ) 
H O L L D L 
( m g / d l . ) ( m g / d l ) 
V L D L 
( m g / d l ) 
C T / H D L LDL/HßL V G 2 n i ã x . 
( m l / K g / m i n ) 
1 2 0 5 9 , 0 1 , 8 2 9 , 2 1 9 9 1 0 2 4 0 , 4 1 3 8 , 2 2 0 , 4 4 , 9 3 . 4 
2 1 9 6 5 , 5 2 , 1 2 1 6 , 0 1 7 0 1 3 9 6 1 , 7 8 0 , 5 2 7 , 8 2 , 8 1 , 3 3 8 , 0 
3 2 0 7 9 , 6 2 , 5 0 2 7 , 5 2 3 8 5 3 6 7 , 1 1 6 0 , 3 1 0 , 6 3 , 5 2 , 4 3 7 , 3 
4 2 0 6 0 , 6 2 , 0 5 1 4 , 0 1 7 7 6 8 6 1 , 4 1 0 2 , 0 1 3 , 6 2 , 9 1 , 7 - -
5 1 8 7 9 , 5 2 , 3 7 1 6 , 8 1 9 6 1 1 5 3 9 , 5 1 3 3 , 5 2 3 , 0 5 , 0 3 , 4 — 
6 2 0 9 1 , 0 2 , 7 8 2 9 , 5 1 5 6 1 2 5 4 0 , 0 9 1 , 0 2 5 , 0 3 , 9 2 , 3 2 9 , 9 
7 1 9 6 6 , 0 1 , 9 9 1 1 , 2 1 6 6 5 4 6 3 , 5 9 1 , 7 1 0 , 8 2 , 6 1 , 4 4 4 , 0 . 
8 1 9 5 7 , 7 1 , 8 6 1 8 , 5 1 3 9 1 1 2 4 3 , 0 7 3 , 6 2 2 , 4 3 , 2 1 , 7 - -
9 2 0 5 0 , 3 1 , 9 1 1 4 , 0 1 7 1 1 1 9 4 4 , 2 1 0 3 , 0 2 3 , 8 3 , 9 2 , 3 — 
1 0 2 0 6 8 , 3 2 , 0 2 1 0 , 5 1 3 8 56 4 4 , 8 8 2 , 0 1 1 , 2 3 , 1 1 , 8 — 
1 1 2 0 6 9 , 0 2 , 2 5 2 5 , 5 2 0 6 2 2 4 5 2 , 0 1 0 9 , 2 4 4 , 8 3 , 9 2 , 1 ' 4 4 , 3 -
1 2 2 0 8 1 , 6 2 , 3 8 2 5 , 0 1 3 9 1 0 9 4 7 , 8 6 9 , 4 2 1 , 8 2 , 9 1 , 5 4 1 , 8 
1 3 1 9 6 5 , 0 2 , 2 2 2 2 , 5 1 8 6 1 6 4 4 0 , 3 1 1 2 , 9 3 2 , 8 4 , 6 2 , 8 - -
1 4 1 7 7 2 , 0 2 , 2 0 2 7 , 7 1 2 9 7 4 6 1 , 8 1 0 2 , 4 1 4 , 8 2 , 9 . 1 , 7 — 
1 5 1 8 6 7 , 5 2 , 3 9 1 6 , 0 1 8 2 1 4 3 3 8 , 0 1 1 5 , 4 2 8 , 6 4 , 8 3 , 3 7 -
1 6 1 9 8 6 , 4 2 , 2 5 1 4 , 0 1 3 8 6 7 4 0 , 0 8 4 , 6 1 3 , 4 3 , 5 2 , 1 3 8 , 2 
1 7 1 9 6 3 , 0 2 , 2 9 2 3 , 0 1 3 4 65 4 0 , 6 8 0 , 4 1 3 , 0 3 , 3 1 , 9 4 3 , 2 
1 8 2 0 6 8 , 3 2 , 1 3 1 6 , 0 1 6 3 4 8 5 0 , 5 1 0 2 , 9 9 , 6 3 , 2 2 , 0 4 1 , 3 
1 9 2 0 5 6 , 4 1 , 8 8 1 6 , 8 2 2 9 1 5 3 5 6 , 8 1 4 1 , 6 3 0 , 6 4 , 0 2 , 5 - -
2 0 1 8 6 2 , 0 2 , 0 7 1 3 , 5 2 2 1 85 4 3 , 9 1 4 0 , 1 3 7 , 0 5 , 0 ' 3 , 2 4 3 , 2 
2 1 2 0 5 1 , 7 1 , 8 1 1 0 , 5 2 4 4 1 2 8 4 6 , 0 1 7 2 , 4 2 5 , 6 5 , 3 3 , 7 5 9 - , 2 
2 2 2 0 6 3 , 9 2 , 0 9 1 6 , 5 1 7 2 7 1 4 1 , 0 1 1 6 , 8 1 4 , 2 4 , 2 2 , 8 4 2 , 6 
2 3 2 0 7 2 , 2 2 , 1 1 1 3 , 5 1 6 8 1 7 4 5 2 , 3 8 0 , 9 3 4 , 8 3 , 2 1 , 5 .. 5 2 , 1 
2 4 2 3 6 7 , 0 2 , 3 2 1 1 , 8 1 9 4 6 2 5 7 , 1 1 2 4 , 5 1 2 , 4 3 , 4 2 , 2 4 9 , 3 
GRUPO NÃO-ATLETA 
I d a d e P e s o I M C 2 6 . C . C o l e s t e r o l T r i g l i c e r i d i o s H D L L D L V L D L C T / H D L L D L / H D L VO2n:äx. 
( a n o s ) ( K g ) ( g / c m 2 ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m g / d l ) ( m l / K g / m i n ) 
2 5 2 3 7 7 , 0 2 , 3 5 1 9 , 3 2 4 5 5 1 5 2 , 0 1 8 2 , 8 1 0 , 2 4 , 7 3 , 5 4 4 , 3 
2 6 2 3 6 2 , 5 2 , 1 9 1 6 , 0 1 8 0 1 2 7 5 3 , 5 1 0 1 , 1 2 5 , 4 3 , 4 1 , 9 51 , 5 
2 7 2 2 6 9 , 6 2 , 3 8 2 1 , 0 1 7 1 1 2 9 4 3 , 6 1 0 1 , 6 2 5 , 8 3 , 9 2 , 3 — 
2 8 2 1 5 6 , 0 1 , 8 5 1 0 , 2 1 4 0 69 6 3 , 8 6 2 , 4 1 3 , 8 2 , 2 0 , 9 4 8 , 6 
2 9 2 1 5 9 , 6 1 , 9 2 1 5 , 0 2 1 0 9 8 5 8 , 6 1 3 1 , 8 1 9 , 6 3 , 6 2 , 2 - -
30 2 1 6 1 , 4 2 , 1 5 1 7 , 5 1 7 8 1 0 1 4 2 , 4 1 1 5 , 4 2 0 , 2 4 , 2 2 , 7 — 
31 2 1 7 3 , 5 2 , 3 2 1 6 , 5 1 3 0 6 1 3 8 , 5 . 7 9 , 3 1 2 , 2 3 , 4 2 , 1 4 8 , 0 
32 2 1 7 0 , 0 2 , 0 9 1 4 , 0 . 1 3 7 7 3 5 2 , 3 7 0 , 1 1 4 , 6 2 , 6 1 , 3 4 1 , 6 
33 2 2 6 5 , 7 2 , 0 5 2 1 , 5 1 5 4 1 3 2 4 0 , 5 8 7 , 1 2 6 , 4 3 , 8 2 , 2 4 3 , 1 
34 24 8 5 , 4 ' 2 , 9 9 4 5 , 8 1 9 2 1 3 5 5 0 , 2 1 1 4 , 8 2 7 , 0 3 , 8 2 , 3 31 , 8 
35 26 8 7 , 5 2 , 9 2 3 8 , 6 2 0 0 2 4 3 3 9 , 8 I I I , 6 4 8 , 6 5 , 0 2 , 8 - -
36 2 1 6 1 , 5 . 2 , 0 1 1 0 , 8 1 3 7 65 5 1 , 4 7 2 , 6 1 3 , 0 2 , 7 1 , 4 4 0 , 5 
3 7 2 5 6 7 , 2 2 , 3 0 1 5 , 0 1 3 2 1 4 5 3 5 , 8 6 7 , 2 2 9 , 0 3 , 7 1 , 9 • 4 2 , 1 
3 8 2 2 6 0 , 5 1 , 9 1 1 6 , 0 1 5 8 99 3 8 , 0 1 0 2 , 0 1 9 , 8 4 , 2 2 , 6 - -
39 2 1 7 3 , 4 2 , 0 1 1 0 , 8 1 5 7 7 2 4 4 , 5 9 8 , 1 1 4 , 4 3 , 5 2 , 2 4 3 , 3 
4 0 2 3 5 7 , 2 2 , 1 0 1 1 , 2 1 8 0 69 5 7 , 1 1 0 9 , 1 1 3 , 8 3 , 2 1 , 9 " 5 0 , 9 
4 1 2 1 6 7 , 5 2 , 0 6 9 , 8 1 8 2 7 5 3 9 , 2 1 2 7 , 8 1 5 , 0 4 , 6 3 , 3 4 7 , 7 
42 2 2 6 9 , 0 2 , 1 1 9 , 8 1 9 6 99 5 8 , 3 1 1 7 , 9 1 9 , 8 3 , 4 2 , 0 4 6 , 1 
4 3 22 7 2 , 5 2 , 0 3 1 5 , 0 1 4 9 . 1 5 0 4 9 , 3 6 9 , 7 3 0 , 0 3 , 0 1 , 4 3 7 , 5 
4 4 2 T 6 4 , 5 2 , 0 1 1 5 , 0 1 4 4 8 8 5 8 , 0 6 8 , 4 1 7 , 6 2 , 5 1 . 2 — 
4 5 2 2 7 9 , 6 2 , 7 5 2 8 , 0 1 9 6 69 4 1 , 8 1 4 0 , 4 1 3 , 8 4 , 7 3 , 4 3 7 , 1 
46 2 1 6 5 , 4 2 , 0 4 1 4 , 0 1 8 1 8 7 4 6 , 6 1 1 7 , 0 1 7 , 4 3 , 9 2 , 5 3 9 , 7 
4 7 2 1 6 3 , 9 2 , 1 9 1 5 , 0 1 9 2 1 8 0 6 2 , 4 9 3 , 6 3 6 , 0 3 , 1 1 , 5 — 
4 8 2 1 5 8 , 0 2 , 1 4 9 , 5 1 5 6 86 . 4 6 , 6 9 2 , 2 1 7 , 2 3 , 3 2 , 0 
GRUPO NÃO-ATLETA 
I d a d e 
( a n o s ) 
Peso 
( K g ) 
I M C , 
( g / c m 2 ) 
%G.C. C o l e s t e r o l 
( m g / d l ) 
T r i g l i c e r f d i o s 
( m g / d l ) 
H D L 
( m g / d l ) 
L D L 
( m g / d l ) 
V L D L 
( m g / d l ) 
C T / H D L L D L / H D L VC 2, 
( m l / K g / m i n ) 
49 2 1 5 6 , 8 1 , 8 8 8 , 7 2 0 1 9 2 4 4 , 8 1 3 7 , 8 1 8 , 4 4 , 5 3 , 1 - -
50 2 2 9 0 , 0 2 , 6 6 2 1 , 0 1 9 2 85 4 8 , 7 1 2 6 , 3 1 7 , 0 3 , 9 2 , 6 4 2 , 7 
5 1 2 4 7 3 , 1 2 , 3 9 2 3 , 5 1 6 8 1 8 8 4 0 , 6 8 9 , 8 3 7 , 6 4 , 1 2 , 2 3 7 , 2 
52 2 1 6 . 5 , 8 2 , 0 1 1 1 , 5 1 6 3 9 1 6 2 , 8 8 2 , 0 1 8 , 2 2 , 6 1 , 3 4 3 , 0 
5 3 2 4 7 2 , 6 2 , 0 5 1 6 , 5 1 8 1 7 6 ' 4 7 , 8 1 1 8 , 0 1 5 , 2 3 , 8 2 , 5 3 8 , 6 
5 4 2 1 6 4 , 3 2 , 2 0 1 5 , 5 1 9 1 1 5 9 5 1 , 2 1 0 8 , 0 3 1 , 8 3 , 7 2 , 1 - -
55 2 2 7 2 , 0 2 , 3 1 1 8 , 3 2 7 1 2 0 6 5 8 , 0 1 7 1 , 8 4 1 , 2 4 , 7 2 , 9 4 2 , 5 
55 2 2 6 6 , 0 2 , 5 1 2 9 , 3 1 6 3 65 3 9 , 6 1 1 0 , 4 1 3 , 0 4 , 1 2 , 8 3 9 , 4 
5 7 2 2 6 5 , 0 2 , 1 2 1 3 , 5 1 9 3 65 6 6 , 5 1 1 3 , 5 1 3 , 0 2 , 9 1 , 7 4 7 , 0 
5 8 2 3 6 4 , 6 1 , 9 5 1 0 , - 8 1 9 3 1 0 2 5 7 , 4 1 1 5 , 2 2 0 , 4 3 , 4 2 , 0 4 0 , 9 
59 2 1 8 0 , 0 2 , 5 3 2 4 , 5 1 8 2 4 4 4 0 , 0 1 3 3 , 2 8 , 8 4 , 5 3 , 3 - -
60 2 2 6 1 , 2 . 2 , 0 5 1 3 , 9 2 0 5 7 3 6 3 , 8 1 2 6 , 6 1 4 , 6 3 , 2 1 , 9 4 6 , 2 
6 1 2 3 7 3 , 0 2 , 4 1 2 2 , 6 1 8 2 9 4 3 9 , 8 1 2 3 , 4 1 8 , 8 4 , 6 3 , 1 .35 , 6 
6 2 26 6 4 , 0 2 , 2 0 2 0 , 5 2 2 4 ' 1 4 8 4 2 , 0 1 5 2 , 4 2 9 , 6 5 , 3 . 3 , 6 - -
6 3 2 4 6 9 , 9 2 , 1 8 1 9 , 8 2 1 1 1 8 9 4 9 , 0 1 2 4 , 2 3 7 , 8 4 , 3 . 2 , 5 — 
6 4 2 1 6 4 , 0 2 , 1 9 1 6 , 0 1 6 1 1 6 0 4 1 , 0 8 8 , 0 3 2 , 0 3 , 9 2 , 1 — 
65 2 7 7 4 , 0 2 , 5 6 3 5 , 7 2 2 2 1 9 7 4 0 , 0 1 4 2 , 6 3 9 , 4 5 , 5 3 , 6 — 
66 2 8 6 0 , 5 1 , 8 5 1 2 , 0 1 7 1 95 4 9 , 0 1 0 3 , 0 1 9 , 0 3 , 5 2 , 1 4 4 , 9 
6 7 29 7 1 , 2 2 , 3 0 1 5 , 5 1 9 5 1 0 4 4 6 , 0 1 2 8 , 2 2 0 , 8 4 , 2 2 , 8 — 
6 8 2 8 7 4 , 5 2 , 3 3 2 0 , 9 2 3 0 1 3 5 4 1 , 0 1 6 2 , 0 2 7 , 0 5 , 6 3 , 9 — 
69 2 7 5 5 , 5 1 , 9 9 8 , 7 2 0 1 8 3 6 5 , 3 1 1 9 , 1 1 6 , 6 3 , 1 1 . 8 - -
I M C = í n d i c e de m a s s a c o r p o r a l 
% G . C . _ = P o r c e n t a g e m de g o r d u r a c o r p o r a l 
V Q 2 m ã x . = c o n s u m o m á x i m o dé o x i g ê n i o . 
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